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ПЕРЕДМОВА 
 
Рецензований навчальний посібник відповідає Програмі з української 
мови  як іноземної для студентів підготовчих відділень. Матеріали призначені 
для іноземних студентів інженерно-технічного профілю. 
Посібник орієнтовано на ознайомлення слухачів з особливостями 
наукового стилю мовлення. Він містить загальнонаукову лексику та 
синтаксичні конструкції, необхідні іноземним студентам на етапі входження до 
предмета. 
Вступний курс побудовано на базі дисциплін, які вивчають у групах 
інженерного-технічного профілю: математики, хімії, фізики, креслення. 
Структура посібника досить чітка. Кожний урок містить типові 
синтаксичні конструкції, комплекс вправ для формування навичок їх вживання, 
тексти та творчі завдання, що характеризуються комунікативною 
спрямованістю. До кожного уроку подано лексичний мінімум – двомовний 
(українсько-англійський) словник. 
Значну увагу в посібнику приділено розвитку умінь і навичок з усіх видів 
мовленнєвої діяльності – читання, аудіювання, говоріння та письма. Лексико-
граматичні явища подаються у зв’язному висловлюванні, що забезпечує більш 
ефективне засвоєння нового матеріалу: мовні одиниці опрацьовуються у 
фразах, граматичних вправах, текстах та усних завданнях.  
Обсяг і складність завдань і текстів зумовлені рівнем підготовки 
студентів. 
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МАТЕМАТИКА  
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Тема 1. Ци´фри. Чи´сла. Натура´льні чи´сла 
 
Завда´ння 1. Слу´хайте, повто´рюйте. Чита´йте. 
 
0 – нуль 
  – оди н 
2 – два´ 
3 – три 
  – чоти ри 
5 – п’ять 
6 – шість 
7 – сім 
  – ві сім 
9 – де´в’ять 
10 – де´сять 
11 – одина´дцять 
12 – двана´дцять 
13 – трина´дцять 
14 – чотирна´дцять 
15 – п’ятна´дцять 
16 – шістна´дцять 
17 – сімна´дцять 
18 – вісімна´дцять 
19 – дев’ятна´дцять 
 
20 – два´дцять 
   – три дцять 
40 – со´рок 
   – п’ятдеся т 
   – шістдеся т 
   – сімдеся т 
   – вісімдеся т 
90 – дев’яно´сто 
 
 
100 – сто 
    – дві сті 
    – три ста 
    – чоти риста 
500 – п’ятсо´т 
600 – шістсо´т 
700 – сімсо´т 
800 – вісімсо´т 
900 – дев’ятсо´т 
 
      – ти сяча  одна´ ти сяча  
1 000 000 – мільйо´н  оди н мільйо´н   
 
що (в. 1) – це що (в. 1) 
Матема´тика – це нау´ка. 
 
Завда´ння 2. Слу´хайте, повто´рюйте. Чита´йте. 
 
  – це ци фра.   – це тако´ж ци фра.  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,   – це ци фри. 
21 – це число´. 12 – це тако´ж число´.   ,    – це чи сла. 
  
Завда´ння 3. Прочита´йте ре´чення. 
 
 . Фі зика – це нау´ка.  . Біоло´гія – це тако´ж нау´ка.  . Матема´тика, біоло´гія і фі зика – 
це нау ки.  .    три  – це ци фра.  .    чотири  – це тако´ж ци фра.  .    три  і 
   чоти ри  – це ци фри.  .      три дцять чоти ри – це число´.  .     дев’ятна´дцять  – це 
тако´ж число´. 
  .      три дцять чоти ри і     дев’ятнадцять  – це чи сла. 
  
Завда´ння 4. Допиші ть ре´чення. 
 
 . Матема´тика – це   . Хі мія – це тако ж  .   Матема´тика і хі мія – це  .  .    сім  – це 
  .  .    де´в’ять  – це  .  .    де´в’ять ,    ві сім ,    сім  – це  .  . 16  шістна´дцять  – це 
  .  .     чотирна´дцять  і     шістна´дцять  – це  .  
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Завдання 5. Прочитайте слова, словосполучення. Перекладіть нові слова. Дайте 
відповіді на запитання. 
натура´льний (-а, -е, -і), натура´льне число´, натура´льні чи´сла. 
Число´ 1 – це натура´льне число´. Чи´сла   і 23 – це натура´льні чи´сла. 
1. 1 – яке це число´? 
2. 3 і 23 – які це чи´сла? 
Завдання 6. Прочита´йте текст. Дайте відповіді на запитання. 
Чи´сла  ,  ,  ,     ,  0, 43, 100 та інші – це натура´льні числа. Натура´льні        
чи´сла – це чи´сла, які використовують для лічби. Чи´сла  ,  ,  ,     ,   ,   ,     та 
інші – це також і цілі чи´сла. Число´ нуль     – це ціле число´, але не натура´льне число´. 
1. 3 – яке це число´? 
2. 100 – яке це число´? 
3. 35 і 56 – які це чи´сла? 
4. 0 – яке це число´?   
Завдання 7. Виконайте завда´ння за зразком. 
Зразок: 5 – це натура´льне число´. 5 – це ціле число´. 
       і 2 – це натура´льні чи´сла  і цілі чи´сла .  
1.6 –   3. 12  –   5. 14 –   7. 17 –  
   6 і 7  –       12 і 20 –     14 і 41 –      17 і 70 –  
2. 8 –   4. 59 –            6. 19  –   8. 67 –  
  8 і 18 –         59 і 95 –        19 і 12 –  67 і 76 –   
Завдання 8. Прочита´йте, перекладіть дієслово позначати. 
позначати 
 фо´рми: він, вона´, воно´, вони´) 
 що? (в. 4) число´ (одн.) 
чи´сла  мн.) 
що (в. 1)      позначає        що (в. 4)       
Ци´фра  6  позначає  число´  6. 
Ци´фри  позначають  чи´сла. 
Ци´фри  3  і  7 позначають  число´  37. 
Що  позначають  ци´фри? 
Завда´ння 9. Прочита´йте текст. 
 
  – це ци фра.   – це тако´ж ци фра.  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,   – це ци фри. 
3 – це число´. Ци фра   познача´є число´ 3.  
12 – це тако´ж число´. Цифри   і   познача´ють число´ 12.  
 ,  ,   ,     – це чи сла. Цифри познача´ють чи сла. 
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Завда´ння 10. Напиші ть ві дповіді на запита´ння. 
Зразок   кі ци фри познача´ють число´ 12? 
              Ци фри   і   познача´ють число´ 12. 
 
1.  кі ци фри познача´ють число´ 76? 
2.  кі ци фри познача´ють число´ 234? 
3.  кі ци фри познача´ють число´ 18? 
4.  кі ци фри познача´ють число´ 936? 
5.  кі ци фри познача´ють число´ 45? 
6.  кі ци фри познача´ють число´ 99? 
7.  кі ци фри познача´ють число´ 964? 
 
Завда´ння 11. Прочита´йте ре´чення. Замість крапо´к напиші ть дієсло´во позначати в 
правильній фо´рмі. 
 
1. Ци фра    число´ 7.  
2. Ци фра    число´ 5. 
3. Ци фри   і    число´ 48. 
4. Ци фри  ,  ,    число´ 139.12 
5.  кі ци фри  число´ 765? 
6.  кі ци фри  число´ 10? 
7.  ка´ ци фра  число´ 8? 
Завда´ння 12. Прочита´йте чи сла. 
 
1 – 10 – 11 
2 – 12 – 20 – 22 
З – 13 – 30 – 33 
4 – 14 – 40 – 44 
5 – 15 – 50 – 55 
6 – 16 – 60 – 66 
7 – 17 – 70 – 77  
8 – 18 – 80 – 88 
9 – 19 – 90 – 99 
 
Завда´ння 13. Слу хайте. Напиші ть чи сла ци фрами. 
 
Оди н, де´сять, одина´дцять, два, двана´дцять, дев’ятна´дцять, два дцять, 
два дцять два, два´дцять де´в’ять, трина´дцять, три дцять, три дцять три, со рок, 
чотирна дцять, чоти ри, п’ятна´дцять, п’ять, п’ятдеся т сім, шістна´дцять, шістдеся т 
чоти ри, сімдеся т шість, сімна´дцять, вісімдеся т де´в’ять, дев’яно сто три,  
вісімна´дцять. 
П’ятсо´т, дві сті, чоти риста, сімсо´т, три ста, вісімсо´т, шістсо´т. 
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Завда´ння 14. Прочита´йте чи´сла. 
 
  1 – 11 – 100 – 110 – 111                         5 – 15 – 500 – 515 – 550 – 555 
  2 – 12 – 200 – 212 – 220 – 222               7 – 17 – 700 – 717 – 770 – 777 
  3 – 13 – 300 – 313 – 330 – 333               8 – 18 – 800 – 818 – 880 – 888 
  4 – 14 – 400 – 414 – 440 – 444               9 – 19 – 900 – 919 – 990 – 999 
 
Запам ята йте! 
  
  1  одна´) ти сяча  ж. р.  
  
1  оди´н  мільйо´н (ч. р.  
 
Завда´ння 15. Прочита´йте чи´сла. 
 
 21 000, 31 000, 41 000, 91 000,  
 101 000, 201 000, 901 000 
 21 000 000, 31 000 000, 41 000 000,  
 91 000 000, 101 000 000, 201 000 000 
 
Запам ята йте! 
 
2  дві) ти сячі  ж. р.  
 
2  два) мільйо´ни (ч. р.  
 
Завда´ння 16. Прочита´йте чи´сла. 
 
 22 000, 32 000, 42 000, 92 000,  
 102 000, 202 000, 902 000 
 22 000 000, 32 000 000, 42 000 000,  
 92 000 000, 102 000 000, 202 000 000 
 
Запам ята йте! 
  
 3  три  
 4  чоти ри) 
  
ти сячі 
  
 3  три  
 4  чоти ри) 
 
мільйо´ни 
 
Завда´ння 17. Прочита´йте чи´сла. 
 
73 000, 53 000, 44 000, 93 000,  
04 000, 203 000, 904 000 
 73 000 000, 53 000 000, 44 000 000,  
 93 000 000, 604 000 000, 703 000 000 
 
Запам ята йте! 
 
  
5,     ,      ,   , 
  ,   ,      ,    , 
   ,   ,     . 
  
    ти сяч                
  
5,     ,     9, 20,  
  ,   ,      ,    , 
126,    ,     . 
 
 мільйо´нів                 
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Завда´ння 18. Прочита´йте чи´сла. 
 
 
79 000, 56 000, 48 000, 97 000,  
110 000, 213 000, 928 000 
 79 000 000, 56 000 000, 48 000 000,  
 97 000 000, 110 000 000, 928 000 000 
 
 
Завда´ння 19. Прочита´йте чи´сла. 
 
 
10 – 100 – 1 000 – 1 000 000                             60 – 600 – 6 000 – 6 000 000 
20 – 200 – 2 000 – 2 000 000                             70 – 700 – 7 000 – 7 000 000 
30 – 300 – 3 000 – 3 000 000                             80 – 800 – 8 000 – 8 000 000 
40 – 400 – 4 000 – 4 000 000                             90 – 900 – 9 000 – 9 000 000 
 
Завда´ння 20. Математи´чний дикта´нт. 
 
Оди´н; п’ять; де´в’ять; двана´дцять; дев’ятна´дцять; со´рок шість; сімдеся т три; сто 
одина дцять; три´ста п’ять; шістсо´т вісімдеся т чоти ри; одна´ ти сяча сто одина дцять; дві 
ти сячі три´ста п’ятна´дцять; п’ять ти сяч п’ятсо´т п’ять; сім ти сяч сімсо´т сімдеся т сім; 
ві сім ти сяч вісімсо´т вісімна´дцять; де´в’ять ти сяч дев’ятсо´т; оди´н мільйо´н одина дцять; 
два мільйо´ни двана´дцять; п’ять мільйо´нів п’ять; ві сім мільйо´нів вісімдеся т ві сім. 
 
С Л О В А´  Т Е´ М И  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тема 2. Математи чні дії 
 
Завда´ння 1. Прочита йте слова , словосполу чення і ре чення. Перекладі ть нові слова . 
У сно да йте ві дповідь на запита ння і запиші ть ві дповіді. 
 
1) знак, математи чний знак. 
+ (плюс  – це математи чний знак. 
–  мі нус  – це математи чний знак. 
матема´тика  mathematics 
натуральний  -а, -е, -і  natural 
натуральне число naturel number 
нау´ка science 
познача ти (що?) to indicate, to denote 
ци´фра number, digit 
число´  number 
10 
 
= (дорі внює  – це математи чний знак. 
: (поділи ти  – це математи чний знак. 
•  помно жити  – це математи чний знак. 
+  плюс , –  мі нус , :  поділи ти , •  помно жити  і =  дорі внює  – це математи чні зна ки. 
 
 . Що таке  плюс  мі нус, дорі внює, помно жити, поділи ти ? 
 .  кі математи чні зна ки ви зна єте? 
 
2) додава ння, відніма ння, мно ження, ді лення, су ма, різни ця, добуток, 
ча стка, ви раз, ді я, математи чна ді я. 
 
      – це математи чна ді я. 
6 – 1 – це тако ж математи чна ді я. 
 
Завда´ння 2. Прочита йте ви рази.Скажі ть, як назива ються ці ді ї. 
 
1 + 3    
5 + 2    
6 + 1    
8 – 1 
9 – 6  
6 – 4  
48 + 320 
56 + 702 
659 – 74 
12 + 16  66 – 24  853 – 19 
19 + 43   89 – 58 240 + 55 
123 + 419 627 – 321 1924 – 69 
 
Запам ята йте! 
дорі вн вати 
він вона  воно  дорівнює 
вони  дорі внюють 
 
чому? (в. 3) 
 
 
десяти  
шістдесяти  
двомстам 
що (в. 1) дорі вн є чому (в. 3) 
Число  дорі вн є двом. 
    одному   
    двом ,    трьом ,    чотирьо м  
Число дорівн є ( = ) 
   п’яти  ,    шести  ,    семи    20 (двадцяти  , 
    тридцяти   
     п’ятдесяти  ,     шістдесяти  ,   
     двомста м ,      трьомста м ,      п’ятиста м  
     сорока  ,     дев’яно ста ,      ста  
        одні й  ти сячі  
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Завда´ння 3. Прочита йте текст. Да йте ві дповідь на запита ння.  
 
      =  . Чита ємо так  один плюс один дорі внює двом.  Один плюс один бу де 
два.  
1 + 1 = 2 – це додава ння.  Ця математи чна ді я назива ється додава нням.) 
2  два  – це су ма. 
  –   =  . Чита ємо так  сім мі нус три дорі внює чотирьо м.  Сім мі нус три бу де 
чоти ри.  
7 – 3 = 4 – це відніма ння.  Ця математи чна ді я назива ється відніма нням.) 
4  чоти ри  – це різни ця. 
Су ма – це результа т додава ння. 
Різни ця – це результа т відніма ння. 
 
 . Що таке  додава ння  відніма ння ? 
 . Що таке  су ма  різни ця ? 
 
Завда´ння 4. Прочитайте вирази. Назвіть математичні дії та їх результати. 
1) 
 
 
 
 
5 + 2 = 7  
6 + 1 = 7 
3 + 13 = 16 
10 + 9 = 19 
28 + 2 = 30 
2) 
 
 
 
 
8 – 1 = 7 
9 – 6 = 3 
6 – 4 = 2 
5 – 3 = 2 
15 – 8 =7 
3) 
 
 
 
 
       . = 
569 –  . = 
1 358 + ..  = 
2 400 – ..  = 
21 567 –  = 
4) 
 
 
 
 
          = 
18 235 –  = 
7       .. = 
918 –  . = 
       . = 
 
помно жити   на що? (в. 4) на    два  
що (в. 4) помно жити на що (в. 4) 
2 • 2 = 4 2 помно жити на 2 дорі внює 4. 
(2 помно жити на   дорі внює чотирьо м.) 
(2 помно жити на   бу де чоти ри.) 
         у      щ   2        т  на 2? 
 
поділи ти  на що? (в. 4)  на    два  
що (в. 4) поділи ти на що (в. 4) 
8 : 2 = 4  8 поділи ти на 2 буде 4. 
(8 поділи ти на 2 дорі внює чотирьо м.) 
(8 поділи ти на   бу де чоти ри.) 
         у      щ   8        т  на 2? 
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Завда´ння 5. Прочита йте текст. Да йте ві дповіді на запита ння. 
 
4 •   =   . Чита ємо так  чоти ри помно жити на чоти ри дорі внює шістна дцяти. 
 Чоти ри помно жити на чоти ри бу де шістна дцять .  
4 •   =    – це мно ження.  Ця математи чна ді я назива ється мно женням .    – 
це до буток.  
      =  . Чита ємо так  ві сім поділи ти на два дорі внює чотирьо м.  Ві сім поділи ти 
на два бу де чоти ри .  
      =   – це ді лення.  Ця математи чна ді я назива ється ді ленням .   – це 
ча стка.  
Дообуток – це результа т мно ження. 
Ча стка – це результа т ді лення. 
  
 . Що таке  мно ження  ді лення ? 
 . Що таке  добуток  ча стка ? 
 
Завда´ння 6. Прочита йте ви рази. 
 
2 • 3 = 6    10 : 2 = 5 
3 • 4 = 12    16 : 4 = 4 
4 • 1 = 4   18 : 9 =2 
5 • 0 = 0   36 : 6 = 6 
6 • 3 = 18    12 : 2 = 6 
Завда´ння  . Слу хайте, повто рюйте. Чита йте. 
Додавання – це ді я. Відніма ння – це тако ж ді я. Додава ння, відніма ння, 
мно ження і ді лення – це математи чні ді ї. 
 
Завда´ння 8. Ви конайте завда ння за зразко м. 
Зразо к:       =  
           =     Сім плюс п ять дорі внює  бу де     . Це додава ння. 
       –   =    Де в ять мі нус п ять дорі внює  бу де    . Це відніма ння. 
     3 • 5 = 15 (Три помно жити на п ять дорі внює  бу де     . Це мно ження. 
     8 : 2 = 4 (Ві сім поділи ти на два дорі внює  бу де    . Це ді лення. 
 
55 + 32 =  223 – 88 =   •    =  63 : 7 = 
12 + 7 = 43 – 30 =    •   =  81 : 9 = 
69 + 90 = 10 – 8 =         •    = 1000 : 25 = 
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 79 + 11 = 87 – 12 =      7 • 8 =      99 : 9 = 
32 + 40 =  65 – 19 = 12 • 4 = 100 : 10 = 
432 + 75 = 785 – 34 = 618 • 2 =  200 : 4 = 
220 + 123 = 1009 – 19 = 32 • 10 = 360 : 6 = 
 
Завда´ння 9. Чита йте. 
 
15 + 8 = 23 – це додава ння.        23 – це су ма. 
13 – 2 = 11 – це відніма ння.           – це різни ця. 
12 • 3 = 36 – це мно ження.          36 – це дообуток. 
48 : 3 = 16 – це ді лення.              16 – це ча стка. 
 
Запам ята йте! 
Результа т відніма ння – це різни ця. 
Результа т додава ння – це су ма. 
Результа т мно ження – це добуток. 
Результа т ді лення – це ча стка. 
 
Завда´ння 10. Прочита йте ви рази. Назві ть математи чні ді ї та їх результа ти. 
Зразо к:  
2 + 2 = 4   Два плюс два – це додава ння. 4 – це су ма.   і   – це дода нки. 
4 – 2 = 2   Чоти ри мі нус два – це відніма ння.   – це різни ця.   – це зме ншуване.  
  – це від’є мник. 
2 • 2 = 4    Два помно жити на два – це мно ження. 4 – це добуток.   і   – це 
мно жники. 
8 : 4 = 2    Ві сім поділи ти на чоти ри – це ді лення.   – це ча стка.   – це ді лене.  
  – це дільни к. 
  
12 + 3 = 15 54 – 4 = 50        •   =          88 : 2 = 44 
5 + 61 = 66 345 – 40 = 305   •    =    56 : 7 = 8 
12 + 34 = 57 – 24 =       •   = 36 + 6 =    5 + 6 =   
12 + 19 = 39 – 25 =    •    =    98 : 7 =   70 – 7 =     
20 + 30 = 27 – 19 =    •   = 12 – 4 =     •   =    
45 + 15 = 77 – 17 =    •   =    •   = 99 : 9 =    
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11 + 111 = 122  600 – 100 = 500    •   =     1000 : 10 = 100 
 
11 + 45 = 87 – 12 =        •   =      99 : 9 = 
32 + 40 =  65 – 19 =    •   = 100 : 10 = 
432 + 75 = 785 – 34 =     •   =  200 : 4 = 
220 + 123 = 1009 – 19 =    •    = 360 : 6 = 
 
Завда´ння 11. Да йте ві дповіді на запита ння. 
 
 .  к нази вається результа т додава ння? 
 .  к нази вається результа т відніма ння? 
 .  к нази вається результа т мно ження? 
 .  к нази вається результа т ді лення? 
 
Завда´ння 12. Прочита йте текст. Да йте ві дповіді на запита ння. 
 
Математика вивчає числа і математичні дії. Додавання, віднімання, множення, 
ділення – це математичні дії. 
2 + 2 = 4 – це додавання. Читаємо так  два плюс два буде чотири  дорівнює 
чотирьом . Чотири – це сума. Сума – це результат додавання. Плюс (+) – це знак 
додавання.   і   – це доданки. 
4 – 2 = 2 – це віднімання. Читаємо так  чотири мінус два буде два  дорівнює 
двом . Два – це різниця. Різниця – це результат віднімання. Мінус (–) – це знак 
віднімання. 4 – це зменшуване. 2 – це від’ємник. 
5 • 4 = 20 – це множення. Читаємо так  п ять помножити на чотири буде 
двадцять  дорівнює двадцяти . Двадцять – це добуток. Добуток – це результат 
множення.   і   – це множники. 
10 : 2 = 5 – це ділення. Читаємо так  десять поділити на два буде п ять 
 дорівнює п яти . П ять – це частка. Частка – це результат ділення. 10 – це ділене,  
2 – це дільник. 
 кщо є тільки додавання і віднімання, то дії виконуємо послідовно.  кщо є дії 
додавання, віднімання, множення і ділення, то спочатку виконуємо множення і 
ділення, а потім додавання і віднімання. 
 
1. Що вивчає математика? 
2.  кі математичні дії ви знаєте? 
3. Що таке сума? 
4. Що таке різниця? 
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5. Що таке добуток? 
6. Що таке частка? 
 
Завда´ння 13. Математичний диктант. 
 
12, 321, 19, 432, 20 012, 549, 76 542, 67 865, 132, 576, 9 870, 6 543 278, 800 012, 
675 419, 5 674, 865 432, 919 112, 763 119. 
 
С Л О В А  Т Е М И  
 
виконувати to make, to accomplish 
віднімання subtraction 
вираз 
   математичний вираз 
mathematical expression 
mathematical formula 
від’ємник diminution 
ділення division 
ділене dividend 
дільник divider 
математична дія mathematical action 
добуток product 
додавання addition 
доданок addend 
дорівнює is equal to 
знак sign 
мінус minus 
множення multiplication 
множник multiplier 
плюс plus 
поділити to divide 
помножити to multiply 
послідовно consistently 
потім then 
різниця difference 
спочатку at first 
сума sum 
частка quotient, ratio 
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Тема 3. Рівності. Нерівності 
 
Завда´ння 1. Прочитайте і перекладіть нові слова. Усно дайте відповідь на 
запитання. 
 
> (більше) – це математичний знак.  
<  менше  – це також математичний знак.  
= (дорівнює), ≠  не дорівнює) – це математичні знаки.  
+  плюс , –  мінус , : (поділити), • (помножити), >  більше , <  менше , = (дорівнює), 
≠  не дорівнює) – це математичні знаки. 
 
–  кі математичні знаки ви знаєте?  
 
Завда´ння 2. Читайте. 
 
         =  . Сума дорівнює п’яти. 
2) 9 –   =  . Різниця дорівнює трьом. 
3) 8 •   =  . Добуток дорівнює восьми. 
         =  . Частка дорівнює двом. 
   Результат дорівнює двом. Результат не дорівнює двом.  
   Числа рівні. Числа не рівні.  
Завда´ння 3. Слухайте, повторюйте.Читайте латинські літери. 
 
a  а  
 
дорівнює 
f (еф   
дорівнює 
x (ікс  
 
дорівнює 
b  бе) m (ем  y (ігрек  
c  це) n (ен  z  зет  
d  де) p  пе)  
 
Завда´ння 4. Слухайте, повторюйте. Читайте. 
a = b  а дорівн є b). Це рівність. 
х =    х дорівн є п’яти). Це також рівність. 
с ≠ b  с не дорівн є b). Це нерівність. 
у ≠ а  у не дорівн є а . Це також нерівність. 
 
 Завда´ння 5. Прочитайте рівності і нерівності.  
 
1) a = b, а ≠ b, b = c, b ≠ c, c = d, c ≠ d, f = m, f ≠ m, m = n, m ≠ n, n = p, n ≠ p,  
р = a, р ≠ a, a =  , а ≠  , b = 9, b ≠  , c =  , с ≠  ; 
2) x = a, x ≠ a, y = b, y ≠ b, z = c, z ≠ c, x = 1, x ≠ 1, y = 6, y ≠ 6, z = 8, z ≠  . 
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Запам ята йте! 
 
Якщо .., то … . 
 кщо числа а і b рівні, то можна записати рівність a = b. 
 
Завда´ння 6. Прочитайте текст.  
У математиці  в алгебрі  латинські літери позначають числа. Літери читаємо 
так  а  а , b  бе), c  це), d  де), f (еф , k  ка , m (ем , n (ен , x (ікс , y (ігрек , z  зет . 
 кщо числа а і b рівні, то можна записати рівність а = b. Вираз а = b – це 
рівність. а = b; а – b = 2; 3 • 2 = 6 – це рівності.   
 кщо числа а і b не рівні, то можна записати нерівність а ≠ b. Вираз  
а ≠ b – це нерівність, z ≠ 5 – це нерівність. 
 
Завда´ння 7. Слухайте, повторюйте. Читайте. 
 
а = 0   а  дорівнює нул  а = 1   а дорівнює одному 
b ≠ 2   b  не дорівнює двом у = 3   у  дорівнює трьом 
c = 5   c  дорівнює п’яти c ≠ 6   c  не дорівнює шести 
d ≠ 7   d  не дорівнює семи х = 8   х  дорівнює восьми 
х = 6   х  дорівнює шести y ≠     y  не дорівнює дев’яти 
 
Завда´ння 8. Прочитайте рівності і нерівності. 
Сума  а + b = 19. Добуток a • b = 8. x = 4 а = 6 
Різниця f – b = 3. Частка х   y = 7. y = 0 b = 12 
Сума  с   у ≠ 12.  Частка z   с ≠ а.  
 
Запамятайте! 
y ≠ b m ≠ n 
 
 
що (в. 1) більше (менше), ніж що (в. 1) 
6 >    шість більше, ніж три  
  <     три менше, ніж шість  
 
 
Завда´ння 9. Читайте. 
 
  =    дев’ять дорівнює дев’яти   9 = 9 – це рівність.  
  ≠    дев’ять не дорівнює шести)    ≠   – це нерівність. 
  >    сім більше, ніж чотири    7 > 4 – це нерівність. 
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  <    чотири менше, ніж сім    4 < 7 – це нерівність. 
 
Завда´ння 10. Прочитайте нерівності. 
 
 
12 > 9  
30 > 13  
51 < 57  
25 < 55 
 60 > 16 
 30 > 25 
 51 < 52  
 48 < 66  
 416 < 473 
 147 < 341 
 278 > 159 
 406 > 401 
 195 > 124 
 127 < 181 
 568 > 473  
 973 > 895          
 113 < 130 
 214 < 240  
 465 > 180 
342 < 751 
 х >    
 с >     
 у <     
 b < 55 
 
 
Завда´ння 11. Прочитайте і проаналізуйте інформацію. 
 
На скільки одне число більше  менше , ніж інше? 
 
6 – 5 = 1   6 > 5  На скільки   більше, ніж 5? 
                             більше, ніж 5, на 1. 
 
6 – 5 = 1   5 < 6  На скільки   менше, ніж 6?  
                             менше, ніж 6, на 1. 
 
 
Завда´ння 12. Прочитайте нерівності. Дайте відповіді на запитання  На с            
ч с       ш  (   ш )       ш ? Ч  у? 
Зразок: 5    На скільки п’ять більше, ніж три?   більше, ніж  , на  . 
     Чому? Тому що   мінус   дорівнює 2. (5 – 3 = 2).  
     3 <   На скільки три менше, ніж п’ять?   менше, ніж  , на  .           
     Чому? Тому що   мінус   дорівнює 2. (5 – 3 = 2).  
 
 
12 > 9 
13 < 18 
20 < 22 
30 > 12 
50 > 14 
60 < 75 
70 > 16 
80 < 97 
19 < 20 
58 > 30 
69 > 40 
45 < 50 
67  70             
96 > 80            
87  90             
99 > 37 
 
 
Завда´ння 13. Прочитайте вирази і скажіть, на скільки одне число більше  менше , 
ніж інше. 
  
 
8 – 1 = 7 
9 – 6 = 3 
6 – 4 = 2 
5 – 3 = 2 
15 – 8 =7 
19 – 12 = 7 
18 –   =  
19 –   =  
66 –    =  
25 –    =  
75 –    =  
200 –     =  
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Запам ята йте! 
 
 
 
 
 
 
 
Завда´ння 14. Прочитайте та проаналізуйте інформацію. 
 
У скільки разів одне число більше  менше , ніж інше? 
 
15 : 5 = 3    15 > 5  У скільки разів 15 більше, ніж 5? 
                                  більше, ніж 5, у   рази. 
 
21 : 3 = 7    3 < 21  У скільки разів   менше, ніж 21?  
                                  менше, ніж 21, у   разів. 
 
Завда´ння 15. Прочитайте нерівності. Виконайте завдання за зразком. 
Зразок: 6 > 3  У скільки разів   більше, ніж  ?   більше, ніж  , у два рази.     
               Чому? Тому що   поділити на   буде  .  6 : 3 = 2). 
               У скільки разів   менше, ніж  ?   менше, ніж  , у два рази.       
               Чому? Тому що   поділити на   буде  .        =   . 
 
15 > 3 
9 < 27 
8 > 4 
30 > 10 
10 < 90 
24 > 2 
7 < 14 
10 > 5 
6 < 30 
3 < 18  
72 > 8 
10 < 40 
70 > 7 
25 < 50 
42 > 3 
Завда´ння 16. Прочитайте вирази і скажіть, у скільки разів одне число більше 
 менше , ніж інше? 
 
8 : 2 = 4 
9 : 3 = 3 
16 : 8 = 2 
50 : 2 = 25 
148 : 4 = 37 
12 : 2 = 6 
       =  
       =  
       =  
        =  
       =  
         =  
 
Завда´ння 17. Прочитайте і перекладіть нові слова.  
порівняти що?  в.     
Порівняй -те ! 
  
порівняємо  
 
 
знайти´ що?  в.      
Знайди´(-іть ! 
 Ми   
знайдемо  
результа´т. 
 
отримати що?  в.      отримаємо   
1  один  раз 
2  два ,  ,   рази 
 ,       
скільки 
багато 
 
разів 
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Завда´ння 18. а  Прочита´йте текст. 
 
Порівняємо два числа´ –    та  . Ми бачимо, що    >    шістна дцять більше, 
ніж   , а   <     де в’ять ме нше, ніж шістна дцять . Знайдемо різницю 16 – 9, 
отримаємо 7 (16 – 9 = 7). Це означає, що    більше, ніж 9, на   та   ме нше, ніж 16, 
також на  . 
Знайдемо частку 12 : 6, отримаємо 2 (12 : 6 = 2). Це означає, що 12 більше, 
ніж 6,  у   рази та   менше, ніж 12, також у   рази. 
 
Б) Порівняйте числа    та 2; 20 та 4. 
 
Завда´ння 19. Прочитайте нерівності. Дайте відповіді на запитання  
 . На скільки одне число більше  ме нше , ніж інше? Чому? 
 . У скільки разів одне число більше  менше , ніж інше? Чому? 
 
24 > 6; 8 < 40; 75 > 15; 30 < 120; 27 > 9; 17 < 51; 52 > 13; 96 > 3; 128 > 16; 72 < 144; 
120 > 24; 12 < 60; 48 > 12; 56 > 8. 
 
Завда´ння 20. Математичний диктант. 
 
А) 9, 12, 19, 49, 193, 856, 543, 6 578, 876 112, 9 213567, 19 000002, 1 120019, 
764 132, 129 919, 31 567, 65 765, 102 400. 
Б) 12 > 9, 51 < 57, 30 > 13, 12 < 19, х >  , у <   , с >  6, b < 55. 
С Л О В А´  Т Е М И  
 
більше more 
знайти´ to find 
ме´нше less 
нерівність inequation 
отримати to deduce, to get 
порівняти to compare 
рівність equation 
ціле число  integer 
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Те´ма 4. Дро´би. Звичайні дро´би 
 
Завда´ння 1. Слуха´йте, повто рюйте. Чита´йте. 
 
скільки? який? 
(котрий?) 
(ч. р) 
яка? 
(котра?) 
(ж. р.) 
яке? 
(котре?) 
(с. р.) 
які? 
(котрі?) 
(мн.) 
  оди´н 
  два 
  три 
  чоти ри 
  п’ять 
  шість 
  сім 
  ві сім 
  де´в’ять 
   де´сять 
пе´рший 
дру гий 
тре´тій 
четве ртий 
п’я´тий 
шо стий 
сьо мий 
во сьмий 
дев’я´тий 
деся´тий 
пе´рша 
дру га 
тре´тя 
четве рта 
п’я´та 
шо ста´ 
сьо ма 
во сьма 
дев’я´та 
деся´та 
пе´рше 
дру ге 
тре´тє 
четве рте 
п’я´те 
шо сте 
сьо ме 
во сьме 
дев’я´те 
деся´те 
пе´рші 
дру гі 
тре´ті 
четве рті 
п’я´ті 
шо сті 
сьо мі 
во сьмі 
дев’я´ті 
деся´ті 
 
 
Завда´ння 2. Слуха´йте, повто рюйте. Чита´йте. Перекладіть но´ві слова´. 
   Ці лий, ці ле, ці ле число´, ці лі чи´сла. 
5 – це ці ле число´.  
4 і 9 – це ці лі чи´сла. 
   Дріб, ½ (одна´ дру га) – це дріб, це не ціле число´. 
½ (одна´ дру га) та 
1
5
 (одна´ п’я´та) – це дро´би, це не цілі чи´сла.  
Завда´ння 3. Слуха´йте, повто рюйте. Прочита´йте і запам’ятайте. 
 
1/2 – одна´ дру га 2/2  – дві дру гі 
1/3  – одна´ тре´тя  2/3  – дві тре´ті 
1/4  – одна´ четве рта 3/4  – три четве рті 
1/5 – одна´ п’я´та 4/5  – чоти ри п’я´ті 
1/6  – одна´ шо ста  5/6  – п’ять шо стих 
1/7  – одна´ сьо ма 6/7 – шість сьо мих 
1/8  – одна´ во сьма 7/8  – сім во сьмих 
1/9  – одна´ дев’я´та  8/9 – ві сім дев’я´тих 
1/10  – одна´ деся´та 9/10  – де´в’ять деся´тих 
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Завда´ння 4. Прочита´йте дро´би. 
Зразок: 5/6  п’ять шо стих  – це дріб.  
1/5, 1/2, 1/3, 1/4 , 1/6, 1/8, 1/11, 1/13, 1/21, 1/15, 1/17, 1/19, 1/20, 1/34, 1/78, 2/2, 
2/3, 2/5, 2/7, 2/9, 3/4, 4/7, 5/19, 6/11, 7/13, 8/16, 9/10, 12/19.  
 
Завда´ння 5. Слуха´йте, повто рюйте. Чита´йте. Перекладі ть но´ві слова´.  
1) звича йний (-а,-е, -і), звича йний дріб, звича йні дро би. 
2) ½ (одна´ дру га) – це звича йний дріб. 
½ (одна´ дру га), 
1
3
 (одна´ тре´тя) і 
1
5
  одна´ п’я´та  – це звича йні дро би.  
3) чисе льник, чисе льник дро´бу. 
½ (одна´ дру га) – це звича йний дріб. 1  оди´н  – це чисе льник (дро´бу). 
4) знаме нник, знаме нник дро´бу. 
½ (одна´ дру га) – це звича йний дріб. 2  два  – це знаме нник (дро´бу). 
5) ½ (одна´ дру га) – це звича йний дріб. 
1  оди´н  – це чисе льник (дро´бу), 2  два  – це знаме нник (дро´бу). 
5/7 (п’ять сьомих  – це звича йний дріб. 
5 (п’ять) – це чисе льник (дро´бу), 7 (сім) – це знаме нник (дро´бу). 
 
Завда´ння 6. Прочита´йте дро´би. 
Зразок: 1/3  одна третя  – це звича йний дріб.  
1 (один) – це чисе льник, 3 (три) – це знаме нник. 
1/2, 1/4, 1/6, 1/11, 1/8, 1/13, 1/3, 2/2, 2/3, 2/5, 2/7, 2/9, 3/5, 4/11, 5/13, 6/12, 7/9,  
8/16, 9/10, 12/14.  
Завда´ння 7. Слуха´йте, повто рюйте. Чита´йте. Перекладі ть но´ві слова´.  
   змі шаний ( -а, -е, -і , змі шаний дріб, змі шане число´, змі шані дро´би, змі шані  
чи´сла. 
1 ½  одна´ ці ла одна´ дру га) – це змі шаний дріб  змі шане число´).  
1 ½  одна´ ці ла одна´ дру га) – це змі шаний дріб  змі шане число´ , тому´ що тут є ці ле 
число´ 1 оди´н  та дріб ½ (одна´ дру га). 
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Запам ята йте! 
 
1 (одна)                яка´?)       ціла  
2 (дві), 3, 4           які ?  ...    цілі 
 ,  ,  ,   ,        яки´х?) ..  цілих 
Завда´ння 8. Прочита´йте змі шані дро´би за зразко м.  
 
Зразо к: 1 ½  одна´ ці ла одна´ дру га), 2 ½ (дві цілі одна´ дру га).  
1) 1 1/4, 1 1/5, 1 1/6, 1 1/7, 1 1/8, 1 1/9, 1 1/12, 1 1/19. 
 
2) 2 1/3, 2 1/4, 2 1/5, 2 1/6, 2 1/7, 2 1/8, 2 1/9, 2 1/12. 
 
3) 3 ½, 4 1/3, 5 1/4, 6 1/5, 7 1/6, 8 1/7, 9 1/8, 10 1/9, 12 1/12, 13 1/19, 18 1/7, 19 1/8, 20 1/9, 
22 1/12, 33 1/3. 
 
Завда´ння 9. Чита´йте. 
 
3/5  три п’я´ті) – це звича йний дріб. 3 (три) – це чисе льник, 5 (п’ять) – це знаме нник. 
21/3 (дві ці лі одна´ тр´етя  – це змі шаний дріб  змі шане число´). 2 (два) – це ці ле число´. 
1/3 (одна´ тре´тя) – це дріб, де    оди´н) – це чисе льник, а    три  – це знаме нник. 
 
Завда´ння 10. Слуха´йте, повто рюйте. Чита´йте. Перекладі ть но´ві слова´. 
 
1) пра´вильний (-а, -е, -і , пра´вильний дріб, пра´вильні дро´би, непра´вильний (-а, -е, -і , 
непра´вильний дріб, непра´вильні дро´би; 
2) 6/7 – це пра´вильний дріб, тому  що чисе льник   ме нше, ніж знаме нник 7 (6 < 7); 
3) 7/6 – це непра´вильний дріб, тому  що чисе льник   більше, ніж знаме нник 6 (7 > 6). 
 
Завда´ння 11. Прочита´йте дро´би. Скажіть, які це дро´би. 
Зразок: 3/4  три четверті) – це звича йний пра´вильний дріб, де    три) – це чисе льник, а 
4  чотири) – це знаме нник. 
4/3  чотири тре´ті) – це звича йний непра´вильний дріб, де 4  чотири) – це чисе льник, 
а    три  – це знаме нник. 
1 ½  одна´ ці ла одна´ дру га) – це змі шаний дріб  змі шане число´). Тут є ціле число´ 
1 (оди´н) та дріб ½  одна´ дру га), де    оди´н) – це чисе льник, а   (два) – це знаме нник. 
 
1) 4/7; 3/5; 5/8; 7/9; 6/7; 9/10, 6/5; 4/3; 7/9; 5/2; 9/8; 3/2. 
2) 2 1/3, 2 1/4, 2 1/5, 4 1/3, 5 1/4, 33 1/3. 
 
Завда´ння 12. Прочита´йте текст. Скажіть, чому´ 5/4 (п’ять четве ртих) – непра´вильний 
дріб? 
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  – це ці ле число´. ¾ – це дріб. 3/4 – це пра´вильний дріб, тому´ що чисе льник 
ме нше, ніж знаме нник (3 < 4). 5/4 – це непра´вильний дріб, тому´ що чисе льник бі льше, 
ніж знаме нник (5 > 4). 
1 ½  одна´ ці ла одна´ дру га) – це змі шаний дріб  змі шане число´), тому´ що тут є ціле 
число´ 1  оди´н  та дріб ½  одна´ дру га). 
 
Завда´ння 13. Математи´чний дикта´нт. 
1) 3/4; 1/2; 5 1/3; 5/7; 9/5; 3 1/5; 7/9; 5/12; 8/5; 9/4; 6 1/7; 11/13; 7 4/9; 12 5/7; 3/19; 12/19; 
8/3; 15/12; 5 3/4. 
2) 4 1/3; 5 1/4; 6 1/5; 7 1/6; 8 1/7; 9 1/8; 10 1/9; 12 1/12; 13 1/19; 18 1/7; 19 1/8; 20 1/9; 22 1/12; 
33 2/3. 
С Л О В А´  Т Е М И  
 
дріб fraction 
звича йний дріб common fraction 
змі шаний дріб mixed fraction 
знаме нник дро´бу denominator of a fraction 
непра´вильний дріб improper fraction 
пра´вильний дріб proper fraction 
чисе льник дро´бу numerator of a fraction 
 
Те´ма 5. Десяткові дро´би. Раціональні числа. Множе´ння та 
скорочення дробів 
 
Завдання 1. Прочита´йте і перекладіть нові слова´. 
 
десятковий ( -а, -е, -і , десятковий дріб, десяткові дро´би. 
 
Завдання 2. Слу´хайте, повторюйте. Чита´йте. 
 
 
 
1,0 
1,1 
1,01 
1,001 
 
– одна´ ціла 
– одна´ ціла одна´ десята 
– одна´ ціла одна´ со´та 
– одна´ ціла одна´ тисячна 
 
0, ... 
0,1 
0,01 
0,001 
 
– нуль цілих 
– нуль цілих одна´ деся´та 
– нуль цілих одна´ со´та 
– нуль цілих одна´ тисячна 
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Завдання 3. Прочита´йте дро´би. 
 
1,1; 1, 01; 21,1; 31,01; 0,1; 0,01.  
1,1 (одна´ ціла одна´ деся´та) – це десятковий дріб. 
 
0,1 (нуль цілих одна´ деся´та) – це також десятковий дріб. 
1,1 і 0,1 – це десяткові дро´би. 
 
Завдання 4. Слу´хайте, повторюйте. Чита´йте. 
 
2,0 
2,1 
2,01 
2,001 
– дві цілі 
– дві цілі одна´ деся´та 
– дві цілі одна´ со´та 
– дві цілі одна´ тисячна 
3, ... 
 4,2 
5,03 
11,007 
– три цілі 
– чотири цілі дві деся´ті 
– пять цілих три со´ті 
– одинадцять цілих сім тисячних 
 
Завдання 5. Прочита´йте текст. Дайте відповіді на запитання. 
 
У математиці є звичайні та десяткові дроби. Десятковий дріб записують через 
кому. Дробові частини читаємо так  десяті  один знак , соті  два знаки , тисячні  три 
знаки  і т. д. 
Наприклад,  ,  – дві цілі три десяті;  ,   – сім цілих дві соті;  ,    – п ять цілих 
шість тисячних. 
І звичайні, і десяткові дроби можна додавати, віднімати, множити і ділити. 
 
 .  кі дроби є в математиці? 
 . Що таке десятковий дріб? 
 
Завдання 6. Прочита´йте десяткові дро´би. 
 
2,2; 22,9; 2,1; 32,6; 82,8; 3,8; 4,7; 6,2; 7,9; 10,5; 12,7; 20,6; 100,2; 40,3; 19,4; 0,8; 0,4. 
  
 
 
Запам ята йте! 
 
1,0; 1,1 ...            одна´  яка´?) ...  ціла, деся´та, со´та, тисячна  
2,0; 2,2 ...            дві  які ?  ...      цілі, деся´ті, со´ті, тисячні  
 ,  ,  ,   ,      яки´х?) ...         цілих, деся´тих, со´тих, тисячних  
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Завдання 7. Прочита´йте десяткові дро´би. 
 
0,4; 2,04; 7,5; 6,3 1,08; 4,12; 0,009; 15,5; 14,25; 0,16; 0,313; 18,6; 42,07; 12,19; 
9,09; 2,2; 19,209; 10,124; 7,007; 3,615; 4,019; 56,08; 3,8; 16,01. 
 
Завдання 8. Слухайте, пишіть дроби.  
 
П’ять сьомих; вісім одинадцятих; три сімна дцяті; три цілі чотири сьомі; сім 
восьмих; де в’ять цілих одна  дев’ятна дцята; нуль цілих п’ять деся тих; три цілі 
шістна дцять со тих; п’ять цілих три со ті; п’ятна дцять цілих чотири деся ті; вісімна дцять 
цілих дев’яно сто вісім тисячних; нуль цілих вісім деся тих; одна  ціла сто два дцять 
одна  тисячна. 
 
Завдання 9. Закінчіть фра´зи. Використовуйте словосполучення. 
Словосполучення: ц    ч с  ´, зв чай  й  р     ра´в     й  р    
   ра в     й  р    з  ша  й  р      с т  в й  р  . 
Зразок: 2/6  дві шості  – це ... . 2/6 – це звичайний пра´вильний дріб.  
    0,3 (нуль цілих три десяті  – це... . 0,3 – це десятковий дріб. 
 
3 – це ...;     – це ...;   ,  – це ...;    – це ...; 8 2/5 – це ...;     – це ...;  ,    – це ...; 
13/4 – це ...;      – це...; 36 – це ...; 9 7/9 – це ...;     – це ...;     – це ...;    – це ...; 6,004 – 
це ...; 6/15 – це ...; 3 5/11 – це ...;    – це...; 9/2 – це ...;   ,    – це ...;      – це ...; 6 4/7 – 
це ...;    – це ... . 
 
Завдання 10. Прочита´йте та перекладіть нові слова´. 
1) позитивний (-а, -е, -і), позитивне число´, позитивні чи´сла 
12 – це позитивне число´. 19 – це також позитичне число´. 12 і 19 – це позитивні 
числа. 
2) негативний (-а, -е, -і),  негативне число´, негативні чи´сла 
- 19 – негативне число´. – 12 – це також негативне число´. - 19 і - 12 – це 
негативні чи´сла. 
 
Завдання 11. Прочита´йте текст. Дайте відповіді на запитання. 
 кщо число´ більше, ніж нуль, то це позитивне число´.  кщо число´ ме´нше, ніж 
нуль, то негативне число´. Число´ нуль – ні позитивне, ні негативне число´.  
1. Що та´ке позитивне число´? 
2. Що та´ке негативне число´? 
3.  ке число´ нуль? 
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Завдання 12. Прочита´йте і перекладіть но´ві слова´. 
раціона´льний(-а, -е, -і), раціона´льне число´, раціона´льні чи´сла 
9 – це раціона´льне число´. 8 – це також раціона´льне число´. 
9 і 8 – це раціона´льні числа. 
 
Завдання 13. Прочита´йте текст. Дайте відповіді на запитання. 
Позитивні і негативні числа  цілі й дробові  та число´ нуль – це раціона´льні 
числа. Будь-яке число´ 
 
 
, де m – ціле число´, а n – натура´льне число´, – це раціона´
льне число´Наприклад, 5 – це раціона´льне число´:   
 
 
, де 
  –          
  –                
, - 9 – 
раціона´льне число´: - 9 = 
    –           
  –                
, 0 – раціона´льне число´: 
  –           
                         
 = 0,  
 
 
 – раціона´льне число´. 
Що таке раціона´льне число´? 
 
Зада´ние 14. Прочита´йте і перекладіть но´ві слова´. Щоб, потрібно  
Запам ятайте! 
 
помножити що (в. 4) на що (в. 4) 
Щоб + інфініти´в (що? в. 4)…, потрібно + інфініти´в (на що? в. 4) … 
Щоб помно´жити дріб на дріб, потрібно чисельник помно´жити на 
чисельник, а знаменник помно´жити на знаменник. 
 
Завдання 15. Прочита´йте текст.  
 
Щоб помно´жити дріб на дріб, потрібно чисельник помно´жити на чисельник, а 
знаменник помно´жити на знаменник. Наприклад, помно´жимо дріб     на дріб    . 
Помно жимо чисельник   на чисельник  . Отримаємо  . Помно жимо 
знаменник 5 на знаменник  . Отримаємо   . Чотири п’яті помно жимо на дві тре ті й 
отримаємо     . 
 
    •     = 
  •   
 
= 
8 
  •   15 
 
Завдання 16. Прочитайте вирази. Скажіть, як помно´жити дріб на дріб. 
    •    ;     •    ;     •     ;     •      . 
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Запам ятайте! 
 
скороти´ти що (в. 4) на скільки (в. 4) 
що (в. 4) мо´жна (не можна) скороти´ти на скільки (в. 4) 
Дріб     мо´жна скороти´ти на  . 
Дріб     не можна скороти´ти.  
 
Завдання 17. Прочита´йте. Перекладіть нові слова´. 
 
1) дільник, дільник  чого? в.    числа 
2) спільний (-а, -е, -і , спільний дільник 
 
10 : 2 = 5; 2 – це дільник числа´ 10. 
6 : 2 = 3; 2 – це дільник числа´ 6. 
2 – це спільний дільник чи´сел    і  . 
 
Запам ятайте! 
 
Щоб скороти´ти дріб, потрібно чисельник і знаменник поділити на спільний 
дільник. 
 
Завдання 18. Прочита´йте текст. Перекладіть нові слова´.  
 
Дріб     мо´жна скороти´ти на  .  кщо чисельник і знаменник скороти´ти на  , то 
бу´де    . Дріб     не можна скороти´ти.  
Щоб скороти´ти дріб, потрібно чисельник і знаменник поділи´ти на спільний 
дільник. Наприклад, скоротимо дріб    . Тут спільний дільник – це число´ 3. 
 
6/9 : 3 = 
6 : 3 
 
= 
2 
9 : 3 3 
 
Завдання 19. Прочита´йте текст. Дайте відповідь на запитання. 
 
Щоб скоротити дріб , потрібно чисельник і знаменник поділити на одне число. 
Це число називається спільним дільником. 
Наприклад, дріб      можна скоротити на  , тому що і чисельник  , і 
знаменник    можна поділити на  . 5 – це спільний дільник чи´сел   і   .  
Дріб      мо´жна скороти´ти на   і на  , тому´ що чисельник і знаменник дро´бу 
мають два спільні дільники –   і  . 
Дріб     не можна скороти´ти, тому´ що чисельник і знаменник дро´бу мають 
спільний дільник тільки    одини´цю . 
Щоб скоротити дріб, потрібно знайти´ спільний дільник, а потім чисельник і 
знаменник поділити на спільний дільник. 
 
– Що потрібно зробити, щоб скоротити дріб? 
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Завдання 20. Скажіть, які дроби можна скоротити. На скільки? 
 
5/10; 4/16; 6/15; 5/9; 2/4; 14/21; 9/11; 12/18; 3/6; 8/20; 9/12. 
 
Завдання 21. Математи´чний дикта´нт. 
 
9; 12; 27; 19; 112; 348; 984; 1 267; 32 917; 76 819; 200 011; 72 214; 9 00 0076 1/5; 
7/12; 9/19; 31/72; 7/15; 1 3/4; 3 7/8; 12 3/19; 0,5; 2,19; 5,73; 41,03; 53,019. 
 
С Л О В А´  Т Е М И  
 
десятковий   -а, -е, -і  decimal 
 і так далі  і т. д.  еtcetera / etc.  
десятковий дріб decimal fraction 
мати to have 
мо´жна one may, one can 
негативне число negative number 
не можна must not, can not 
позитивне число positive number 
помно´жити to multiply 
потрібно It’s necessary 
раціональне число rational number 
спільний дільник common divisor 
скороти´ти to reduce 
тільки only 
потрібно  it's necessary 
щоб in order to 
 
 
Те´ма 6. Піднесення до степеня. Добування кореня. 
 
Завдання 1. Прочита´йте і перкладіть нові слова´.  
сте´пінь (ч.р. , основа´  чого? в.2) сте´пеня, показник  чого? в.2) сте´пеня. 
Запам ятайте! 
що (в.1) в якому степені (в. 6) 
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35  – три у п’ятому степені 
а
n 
– а в сте´пені ен 
 
а2 – а квадра´т   а  в чому? в.    у квадра´ті         а3 – а куб   а  в чому? в.    у ку´бі  
 
Завдання 2. Слу´хайте, повторюйте. Чита´йте. 
а  а1 – а в пе´ршому сте´пені 
    а4 – а в четвертому сте´пені 
    а5 – а в п’я´тому сте´пені 
    а6 – а в шостому сте´пені 
    а7 –  а в сьомому сте´пені 
    а8 – а у восьмому сте´пені 
    а0 – а в нульовому сте´пені 
б  а -5 а в мінус п’я´тому сте´пені   а в сте´пені - 5 
    а-6 – а в мінус шостому сте´пені   а в сте´пені - 6 
    а-1 – а в сте´пені мінус один 
в   аx+y – а в сте´пені ікс плюс ігрек 
     аm+n – а в сте´пені ем плюс ен 
     аm-n – а в степені ем мінус ен 
г    a + b)2 – а плюс бе у квадра´ті 
     a2 + b2 – а ква´драт плюс бе квадра´т 
     а3 + b3 – а куб плюс бе куб 
     (а + b)3 –   а плюс бе  у ку´бі 
Запам ятайте! 
 
ах  
а – основа´ сте´пеня  
x – показник сте´пеня 
ax – сте´пінь 
 
Завдання 3. Прочита´йте вирази. Назвіть основу сте´пеня і показник степеня. 
Зразок: а2 – а квадра´т    x3 – х куб 
        а – основа сте´пеня              х – основа´ сте´пеня   
 2 – показник сте´пеня   3 – показник сте´пеня 
1) с3, а4, х9, 3-5, b0, 6-7, 02, 48, yn   2) уn+2, сх-у, dn+m, xy-1, an-3, na+d 
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Завдання 4. Прочита´йте вирази. 
Зразок: x5 – ікс у п’я´тому сте´пені 
1) с2, с3 , с4, с5, с6, с7, с8, m2, m3, m4, m5 
2) 30, 32, 33, 34, 35, 42, 43, 45, 46 
3) xy, yx, an, b-3, c-4, m-5, nx-1 
4) (a + b)2 = a2 + 2ab + b2 
    (a – b)2 =  a2  – 2ab + b2 
    (a + b)3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3 
    (a – b)3  = a3 – 3a2b –3ab2 – b3 
    
Завдання 5. Математи´чний дикта´нт. 
 
a2, a3, a4, 2ab, 3a2b, xy2, c-4, у n+2, xy-1, (a + b)2, na+d,  (a – b)2, 6-7, nx-1,  54, 73,  
   a2 + b2, yn + x, a3 + b3, 3b2 
Завдання 6. Прочита´йте і перекладіть  но´ві слова´. 
 
1) ко´рінь (ч.р. , знак  чого? в.2) ко´реня, показник  чого? в.2) ко´реня, 
2) підкореневий вираз 
 
√ 
 
  а – підкореневий вираз 
х – показник кореня  
√ – знак кореня 
 
 
що (в.1)   якого степеня    (в.2) 
√ 
    
– корінь четвертого степеня 
 
 
Завдання 7.  Слу´хайте, повторюйте. Чита´йте. 
 
√ 
    – ко´рінь   п’я´того степеня 
√ 
     – ко´рінь шостого степеня 
√ 
    – ко´рінь сьомо´го степеня 
√ 
    – ко´рінь восьмого степеня 
√ 
    – ко´рінь дев’ятого степеня 
√ 
     
 – ко´рінь деся´того степеня 
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             √  – ко´рінь квадра´тний з одного´ 
            √  – ко´рінь квадра´тній з двох 
  √  – ко´рінь квадра´тній із трьох 
  √  – ко´рінь квадра´тний із п’яти´ 
  √   – ко´рінь квадра´тний з а 
  √  
  – ко´рінь кубічний з а 
            √  
  –  ко´рінь четвертого сте´пеня з а 
  √ 
  – ко´рінь п’ятого сте´пеня з а 
 
√ 
    – ко´рінь сте´пеня х + у з а   
Завдання 8. Прочита´йте і перекладіть но´ві слова´. 
квадра´тний (-а, -е, -і , ко´рінь квадра´тний, кубічний (-а, -е, -і , ко´рінь кубічний 
Запам ятайте! 
√ 
    ( √ ) – ко´рінь другого степеня   ко´рінь квадра´тний  
 √ 
   
– ко´рінь тре´тього степеня / ко´рінь кубічний 
ко´рінь (в.1) якого сте´пеня з чого (в.2) 
√     – ко´рінь четвертого сте´пеня з одного´ 
ко´рінь (в.1) сте´пеня  … з чого´ (в.2) 
√      – ко´рінь степеня ікс плюс оди´н з ігрек 
 
Завдання 9. Слу´хайте, повторюйте. Чита´йте 
в.1 в.2 
що?( скільки?)  (з) чого´? 
оди´н  з  одного´ 
два (із  двох 
три (із  трьох 
чотири  з  чотирьох 
п’ять  з  п’яти´ 
шість  з  шести´ 
сім  із  семи´ 
вісім  з  восьми´ 
де´в’ять  з  дев’яти´ 
де´сять  з  десяти´ 
 
Завдання 10.  Слу´хайте, повторюйте. Чита´йте. 
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  √ 
   – ко´рінь сте´пеня х –   з а 
 
Завдання 11. Прочита´йте вирази. 
Зразок: √  – ко´рінь квадра´тний з а 
                 √ 
   
 – ко´рінь сте´пеня x+1 із b 
1).  √ ,  √   √ , √      √  
  , √    √   
     
 √      
 √          √        √   
  
 
2). √   √   √   √ , √  
  
  √     √      √    √     √      √ 
   
. 
 
Завдання 12. Математичний дикта´нт. 
1). а4, х9, b0? с3, 6-73-5, 02, 48, yn, уn+2, сх-у, dn+m, xy-1, an-3, na+d 
2). √    √  , √  √   √      √      √     √       √   
  
 √  
   √        √        √      √     
   
        
С Л О В А´  Т Е М И  
квадра´т  
             у квадра´ті 
square: 
square 
куб 
             у ку´бі 
cube: 
cubed 
ко´рінь 
             знак ко´реня 
             ко´рінь з чого´ 
             підкореневий вираз 
             показник ко´реня 
root: 
radical sign 
of which the root 
radicand 
root index          
сте´пінь  
            основа´ сте´пеня 
            показник сте´пеня 
power 
power exponent   
value of a power            
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Тема 1. Прості та складні речови ни 
Хімічні елеме´ нти та їх симво´ ли 
 
Завда´ ння 1. Прочита´ йте слова´, словосполу´чення та ре´ чення. Перекладіть нові слова´.  
Да´ йте відповіді на запита´ ння. 
1) нау´ ка, науки. Хімія – це наука. 
 
1. Що таке´ хімія? 
2. Що таке´ біоло´ гія? 
3. Що таке´ матема´ тика? 
4.  кі науки ви ще зна´ єте? 
2) речовина´,   речови ни  множ.), вивча´ є речовини. Хімія вивчає речовини. 
 
– Що вивчає хімія? 
3) прости´ й (-а, -е, -і , проста речовина´, прості речови´ ни. 
Бром Вг2 – це проста речовина´. Хлор Сl2 – це проста речовина. Бром Вг2 і хлор Сl2 – 
це прості речови´ ни. 
 
1.  ка речовина бром Вг2? 
2.  ка речовина хлор Сl2? 
3.  кі речовини бром і хлор? 
4) складни´ й (-а, -е, -і , складна´ речовина´ , складні речови´ ни. 
Вода´ – це складна речовина. Глюкоза – це складна речовина. Вода´ і глюкоза – це 
складні речовини. 
 
1.  ка речовина вода´?  ка речовина глюко´ за? 
2.  кі речовини вода´ і глюко´ за? 
3.  к ви вважаєте, яка речовина сіль – проста чи складна? 
4.  к ви вважаєте, яка речовина цукор – проста чи складна? 
5.  к ви вважаєте, які речовини сіль і цукор – прості чи складні? 
5) органічний (-а, -е, -і , органічна речовина´ , органічні речови´ ни. Глюкоза – це 
складна органічна речовина. 
Глюкоза і сахароза – це складні органічні речовини. 
 
6) неорганічний (-а, -е, -і), неорганічна речовина´ , неорганічні речови´ ни. 
Хлор – це проста неорганічна речовина. Вода – це складна неорганічна речовина. 
Вода і хлор – це неорганічні речовини. 
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1.  ка речовина´ вода? 
2.  ка речовина´ глюкоза? 
3.  кі речови´ ни вода і глюкоза? 
 
Завда ння 2. Прочитате і проаналізуйте речення. Перекладіть нові слова. 
Трансформу´йте ре´чення за зразко´м. Замість крапок використо´ вуйте сло´во яки´ й (-а,-е, -і). 
 
 
 
1. Хімія – це наука. Вона вивчає прості та складні речовини. Хімія – це наука,  вивчає 
прості та складні речовини. 
2. Біологія – це наука. Вона вивчає живі організми. Біологія – це наука, ... вивчає живі 
організми. 
3. Ботаніка – це наука. Вона вивчає рослинні організми. Ботаніка – це наука, ... 
вивчає рослинні організми. 
4. Хімія вивчає речовини. Ці речовини знаходяться в природі. Хімія вивчає речовини, 
... знаходяться в природі. 
5. Хімія і біологія – це науки. Вони вивчають природу. Хімія і біологія – це науки, ... 
вивчають природу. 
6. У природі знахо´диться залізо. Воно міститься в усіх організмах. 
У природі знахо´ диться залізо, ... міститься в усіх організмах. 
 
Завда´ ння 3. Прочита´ йте текст. Дайте відповіді на запитання. 
 
У природі є прості та складні речовини. 
Хімія – це наука, яка вивчає прості і складні речовини. Прості речовини – це, 
напри´клад, хлор, бром та інші. Складні речовини – це, напри´клад, вода, глюкоза, 
сахароза та ін. 
1. Що вивчає хімія? 
2.  кі речовини бром і хлор? 
3.  кі речовини вода і глюкоза? 
4.  ка речовина сахароза? 
 
 
Хімія – це наука. Вона вивча´ є речовини. 
 
Хімія – це наука (ж.р.), якА вивча´ є речовини. 
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Завда´ ння 4. Прочита´ йте і перекладіть нові слова´. Запам’ята´ йте дієслівне керування.   
Да´ йте відповіді на запита´ ння. 
 
поділя´ тися 
 форми: він, вона´, воно´, вони´)  
на що?  в. 4) 
як? 
     на прості і складні речови´ ни 
що? (в. 1) поділя´ ється на що?  в. 4) 
Усі речовини поділя´ ться на прості і складні  речови´ ни . 
 к поділя´ ться всі речовини? 
 
Завда´ ння 5. 1) Прочита´ йте текст. Да´ йте відповіді на запита´ ння. 
 
Усі речовини, які знахо´дяться в приро´ді, поділяються на прості і складні 
речовини, органічні і неорганічні (речови´ ни). Напри´ клад, хлор – проста неорганічна 
речовина´, а вода´ – складна´ неорганічна речовина. Глюко´за і сахаро´за – це складні 
органічні речови´ни. 
1.  к поділя´ ються всі речови´ ни? 
2.  ка´ речовина´ хлор?  ка´ речовина´ сахаро´ за? 
 
2) Запишіть інформа´ цію у ви´ гляді схе´ ми. Розкажіть про речови´ ни за схе´ мою. 
 
 1. Усі речови´ ни  на 
  
прості складні 
 
      Напр.  хлор – це       Напр.  вода´ – це  
 
 2. Усі речови´ ни  на 
  
органічні неорганічні 
 
    Напр.: глюко´ за – це       Напр.  бром – це  
 
 
Завда´ ння 6. Прочита´ йте слова, словосполучення і речення. Перекладіть нові слова. 
 
1) елеме´ нт, хімічний елеме´ нт, елеме´ нти, хімічні елеме´ нти.  
Бром  Вг –  це  хімічний елеме´ нт. 
Хлор Сl – це хімічний елеме´ нт. 
Алюміній Al – це також хімічний елеме´ нт. 
Бром Вг і Хлор Сl – це хімічні елеме´ нти, які знахо´дяться на плане´ ті Земля´. 
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Завда´ ння 7. Прочита´ йте і перекладіть нові слова´. Запам’ятайте дієслівне керування. 
Да´ йте відповіді на запита´ ння. 
 
     склада´ тися 
(фо´ рми: він, вон´ а´, воно, вони´)  
з чого?  в. 2) з атомів елеме´ нтів (множ.) 
з атомів певних хімічних елементів 
що? (в. 1) склада´ ється з чого?  в. 2) 
Речовина сахароза склада´ ється з атомів елементів.  
Усі речовини склада´ ться з атомів хімічних елеме´ нтів. 
Із чого складається сахароза? 
З атомів яких елементів склада ться всі речовини? 
 
 
     ма´ ти 
(фо´ рми: він, вон´ а´, воно, вони´)  
що?  в. 4) сим´ вол  ч. р.) 
на´ зву  ж. р.) 
що?  в. 1) має що?  в. 4) 
Ко´ жен елеме´ нт ма´ є назву. 
Усі хімічні елеме´ нти ма´ ть си´ мволи. 
Що ма´ є ко´ жен елеме´ нт? 
Що ма´ ть усі хімічні елеме´ нти? 
 
Завда´ння 8. Прочита´ йте слова, словосполучення і речення. Перекладіть нові слова. 
 
1) си´ мвол, хімічний символ; си´мволи, хімічні символи. Усі хімічні елементи мають       
си´ мволи. 
Хімічні си´ мволи – це лати´ нські літери. 
Запам ятайте! 
 
 
 
Завда´ ння 9. Напишіть си´ мволи хімічних елеме´ нтів за зразко´ м. 
Зразо´ к:    Си´ мвол елеме´ нта Ка´ лі  – К (Ка´ лій . 
 
1. F  Фтор , Br (Бром , Cl (Хлор , I (Йод), Na  На´ трій , K (Ка´ лій), Ca  Ка´ льцій , 
Pb  Плю мбум), Al (Алюмі ній , Mg (Ма´ гній , Mn (Манга´ н), Zn (Цинк . 
 
символ елемента 
(чого? в. 2) (що? в. 1) 
Флуо´ ру Флуор  ч.р.) 
Манга´ ну Манга´ н  ч.р.) 
На´ трі  На´ трій  ч.р.) 
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Зразо к  Си мвол елеме нта Су льфуру – S  ес . 
 
2. Оксиге´н O (о), Гідроге´н H (аш), Карбо´н C (це), Нітроге´н N (ен), Фо´сфор P (пе),  
Су льфур S (ес), Фе´рум Fe (фе´рум), Арге´нтум Ag (арге´нтум), А´ урум Au (а´урум), Ку´прум Cu  
(ку´прум), Мерку´рій  Hg  (гідра´ргірум), Плю´ мбум Pb (плю´ мбум). 
Завда´ ння 10. Прочита´ йте те´ кст. Да´ йте відповідь на запита´ ння. 
 
Ко´ жен хімічний елеме´нт має не тільки на´ зву, а й си´мвол. Наприклад, О (о) – 
це си´ мвол Оксигену. F (фто´ р) – це си´ мвол  Флуо´ ру ( або  си´ мвол хімічного елеме´ 
нта Флуо´ ру). Символ хімічного елеме´ нта Мерку´рію – Hg (гідраргірум). 
– Що має ко´ жен хімічний елеме´ нт? 
 
Завда´ ння 11*. А. Подивіться на фрагме´ нт табли´ ці. 
 
1. Си´ мвол 
 
Cl 
Вг 
2. Читання си´ мвола 
 
 хлор  
 бром  
3. Назва елеме´ нта 
  
Хлор  
Бром 
 
У табли´ці знахо´ дяться:  
1) хімічні си´ мволи; інформа´ ція, як правильно чита´ ти си´ мвол (чита´ ння 
си´ мвола); 
     2)  як назива´ ється хімічний елеме´ нт  на´ зва  елеме´ нта). 
Б. Прочита´ йте на´ зви хімічних елеме´ нтів та їх си´ мволів за зразко´ м (див. табл. 1, 2 на 
с. 62–63). 
Зразо´к: Cl  хлор  – це си´мвол Хло´ру або си´мвол (хімічнОГО) елеме´нта Хло´ ру. 
 
Завда´ ння 12. Прочита´ йте слова´, словосполу´чення і ре´ чення. Перекладіть нові слова. 
Закінчіть ре´ чення за зразко´ м. Да´ йте відповіді на запита´ ння. 
 
1) кислота´ , кисло´ ти. Кислота´ – це складна речовина. Усі кисло´ ти – це складні 
речовини.  
Нітра´ тна кислота´ HNO3 (аш-ен-о-три) – це складна речовина. 
Сульфа´ тна кислота´ H2SO4  аш-два-ес-о-чотири  – це  . 
Фосфа´тна кислота´ H3PO4 (аш-три-пе-о-чотири) – це  . 
Хло´ роводне´ ва кислота´ НСl  аш-хлор) – це  . 
  
1.  ка речовина нітра´ тна (сульфа´ тна, хло´ роводне´ ва, фосфа´тна) кислота´?  
2.  кі речовини сульфа´ тна та нітра´ тна кисло´ та? 
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Завда´ ння 13. А) Прочита´ йте на´ зви речови´ н і скажіть, де проста´ речовина´, а де – 
складна´.  
Зразо´ к: Ки´ сень О2 (о-два  – це проста речовина´.  
               Вода´ Н2О (аш-два-о) – це складна речовина´.  
 
Фо´ сфор P, фосфа´тна кислота´ H3PO4, йо´ д I2, карбо´ н (IV) окси´ д СО2, азо´ т N2, залізо 
Fe, сульфа´тна кислота´ H2SO4, глюко´ за С6Н12О6, хло´ роводне´ва кислота´ НСl, озо´ н 
О3, вода´ Н2О, сахаро´ за С12Н22О11, бром Вг2, хлор Сl2, нітра´тна кислота´ HNO3. 
 
Б)* Запита´йте оди´н о´дного за зразко´м. Використо´вуйте інформа´цію завда´ ння А. 
Зразо´ к: –  ка речовина´ во´ день Н2?  
               – Во´ день Н2  аш-два) – це проста речови´ на. 
 
Завда´ ння 14*. Напишіть, як правильно читати сим´ воли і які хімічні елементи вони 
познача´ ють, за зразко´ м. 
Зразо´ к: F (Фто´ р) – це си´ мвол елеме´ нта Флуо´ ру. 
1) Cu, N, Na, H, C, S, Au, Hg. 
2) Cа, P, Ag, Fe, Br, K, Pb. 
С Л О В А´ Т Е´ М И 
речовина´: substance: 
проста´ elementary 
складна´ сomplex, compound 
органічна organic 
неорганічна inorganic 
поділя´тися на   на що? в. 4) to be devided into  
Земля´ Earth 
кислота´ acid 
ма´ти . (що? в. 4) to have 
місти´тися to contain 
на´зва name 
нау´ка science 
приро´да nature 
си´мвол symbol: 
склада´тися з   з чого? в.    to consist of  
елеме´нт element: 
яки´й (-а´,-е´, -і) which 
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Те´ ма 2. Склад прости´ х і складни´ х речови´ н 
 
Завда´ ння 1. Прочита´ йте слова, словосполучення і речення. Перекладіть нові слова. 
Дайте відповіді на запитання. 
 
1) моле´ кула, моле´ кули, склада´ ється (з чого? в. 2, множ.) з моле´ кул. Речовина 
складається з моле´ кул. Речовини склада´ ться з моле´ кул. 
1. Із чо´ го складається речовина? 
2. Із чо´ го склада ться речовини? 
2) фо´ рмула, має (що? в. 4) фо´ рмулу. Ко´ жна речовина ма´ є фо´ рмулу. 
Що має кожна речовина? 
фо´ рмула (чого´? в. 2) речовини´ , фо´ рмула (речовини´ ) во´ дн . 
Н2  аш-два  – це фо´ рмула (речовини) водн . 
Н2О  аш-два-о) – це фо´ рмула (речовини) води. 
 
 
Запам ятайте! 
 
 
Завда´ ння 2. Прочита´ йте фо´ рмули і на´ зви речовин.                                          
Зразо´ к: О2  о-два  – ки´ сень. 
                О2  о-два  – це фо´ рмула кисн . 
1) N2 – азо´ т, Вг2 – бром, О3 – озо´ н, Сl2 – хлор, Ag – срібло, С6Н12О6 – глюко´ за, 
С12Н22О11 – сахаро´ за, Н2О – вода´, Fe – залізо. 
2) CuO – ку´прум (II) окси´ д, ZnO – ци´ нк окси´ д, СО2 – карбо´ н (IV) окси´ д. 
3) H2SO4 – сульфа´ тна кислота´, H3PO4 – фосфа´ тна кислота´, HNO3 – нітратна 
кислота´,  
НСl – хло´ роводне´ ва кислота´. 
                                                                (чого´? в. 2) (що? в. 1) 
                                                       фо´ сфору фо´ сфор (ч. р.) 
      фо´ рмула речовини´ 
на´ трі  на´ трій  ч. р.)                     
 з                                                      золота                        зо´ лото (с. р.) 
                                                        сі рки сірка  ж. р.  
мі ді мідь  ж. р.                                                                              нітроге´ н окси´ ду  ч. р.) 
           фо´ рмула                             карбо´ н окси´ ду  ч. р.)  
                                                                       сульфа´ тної кислоти´  (ж. р.) 
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4) СО2 – вуглеки слий газ, або карбо н (IV) окси д. 
 
Завда´ння 3. Прочита´ йте і перекладіть нові слова´. Запам’ятайте дієслівне керування. 
Да´ йте відповіді на запитання. 
познача´ ти 
(фо´ рми: він, вона´, воно´, вони´)  
що?  в. 4) склад  чого? в. 2, одн.) речовини´  
склад  чого? в. 2, множ.) речовин 
що? (в. 1) познача´ є що? (в. 4) 
Фо´ рмула познача´ є склад речовини. 
Фо´ рмули познача´ ть склад хімічних речовин. 
Що познача´ ють фо´ рмули? 
 
вхо´ дити 
(фо´ рми: він, вона´, воно´, вони´)  
до чого´?  в. 2) до скла´ ду (чого? в. 2, одн.) речовини´ 
до скла´ ду (чого? в. 2, множ.  речови´ н 
що? (в. 1) вхо´ дить до складу чого? (в. 2) 
Елеме´ нт Оксиге´ н вхо´ дить до скла´ ду води.  
Хімічні елеме´ нти вхо´ дять до складу речовин. 
 кий хімічний елеме´ нт вхо´ дить до скла´ ду води´? 
 
Завда´ ння 4. Прочита´ йте те´ кст. Да´ йте відповіді на запита´ ння. 
Си´мволи познача´ ють хімічні елеме´нти. Кожен елеме´нт має не тільки назву, а й     
символ. Наприклад, О (о) – це символ елемента Карбону, Н (аш) – це си´мвол 
хімічного елеме´нта Гідроге´ну. Си´мвол хімічного елеме´нта Плю´ мбуму – Pb (плю´ мбум). 
Фо´рмули познача´ють склад хімічних речовин. Ко´жна хімічна речовина має 
фо рмулу. Напри клад, N2 – це фо рмула (речовини ) азо ту, С12Н22О11 – це фо рмула 
(речовини ) сахаро зи, H2SO4 – це фо рмула сульфа тної кислоти, СО2 – це фо рмула 
карбо н (IV) окси ду, або вуглеки слого га зу. 
Фо´рмула пока´зує, які хімічні елеме´ нти вхо´дять до складу речовини´. Напри´клад, 
до складу речовини азо´ту N2 вхо´ дять а´ томи елеме´нта Нітрогену (N); до складу води 
Н2О вхо´дять а´томи елеме´нтів Гідроге´ ну (Н) та Оксиге´ну (О). До скла´ду речовини кре´йди 
(ка´льцій карбона´ту) CaCO3 вхо´дять а ´томи таких хімічних елеме´нтів: Ca (Ка´льцій), C 
(Карбо´н ) і O (Оксиге´ н). 
 
1. Що познача´ ють си´ мволи? 
2. Що познача´ ють фо´ рмули? 
3. Що пока´ зує фо´ рмула? 
 
Завда´ ння 5. Прочита´ йте слова´, словосполу´чення та ре´ чення. Перекладіть нові слова.    
Да´ йте відповіді на запитання. 
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1) а´ том, а´ томи, складається (з чого? в. 2, множ.) з а´ томів, склада´ ться з а´ томів. 
– Моле´ кула склада´ ється з а´ томів. Моле´ кули склада´ ться з а´ томів. 
– Моле´ кула азо´ ту N2 склада´ ється з а´ томів Нітроге ну. 
– Моле´ кула фо´ сфор (V) окси´ ду Р2O5 склада´ ється з а´ томів Фо´ сфору та Оксиге´ ну. 
1. Із чого склада´ ться моле´ кули? 
2. Із чого склада´ ється моле´ кула азо´ ту N2? 
3. Із чого склада´ ється моле´ кула фо´ сфор (V) окси´ ду Р2O5? 
Запам ятайте! 
 
 
 
Завда´ ння 6. Прочита´ йте ре´ чення. Дайте відповіді на запитання. Запишіть відповіді. 
 
1. Речовина´ сірка S склада´ ється з а´ томів одного´ елеме´ нта – Су´льфуру. 
2. Моле´ кула ки´ сню О2 склада´ ється з а´ томів одного´ елеме´ нта – Оксиге´ ну. 
3. Моле´ кула води´ Н2О склада´ ється з а´ томів двох елеме´ нтів – Гідроге´ ну та       
Оксиге´ ну. (Моле´ кула води´ Н2О склада´ ється з а´ томів різних елеме´ нтів – Гідрогену та 
Оксиге´ ну.) 
 
1. Із чого´ складаються моле´ кули? 
2. Із чого´ складається моле´ кула ки´ сню О2? 
3. Із чого´ складається моле´ кула води Н2О? 
 
Завда´ ння 7. А) Закінчіть ре´ чення за зразко´ м. Запишіть їх. 
Зразо´ к: Моле´ кула во´ дню Н2   
              Моле´ кула во´ дню Н2 склада´ ється з а´ томів одного´ елеме´ нта – Гідроге´ ну. 
 
1. Моле´ кула кисню О2   . 2. Моле´ кула азо´ ту N2   . 3. Моле´ кула бро´ му Br2   . 
4. Моле´ кула фто´ ру F2  . 5. Моле´ кула озо´ ну О3  . 6. Моле´ кула хло´ ру Cl2  .        
7. Моле´ кула йо´ ду I2  . 
Б) Запита´ йте оди´ н о´ дного за зразко´ м. Використо´ вуйте інформа´ цію завда´ ння А. 
 
склада´ ється з а´ томів 
(чого? в. 2) 
одного´ елеме´ нта 
двох елеме´ нтів 
трьох елеме´ нтів 
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Зразо´ к:          1) – Скільки а´ томів Гідроге´ ну знахо´ диться у моле´ кулі во´ дню Н2? 
                           – У моле´ кулі водню Н2 знахо´ дяться 2 а´ томи Гідроге´ ну . 
 
2) – Із чо´ го склада´ ється моле´ кула во´ дню Н2? 
      – Молекула водню Н2 склада´ ється з (двох) а´томів одного´ елеме´нта – Гідрогену. 
3) – Чому´ во´ день Н2 – проста речовина´?  
      – Во´ день Н2 – проста речовина´, тому´ що моле´ кула водню Н2 складається з 
(двох) а томів одного´ елеме´ нта – Гідроге´ ну . 
 
Завда´ ння 8. Поясніть, чому´ ці хімічні речови´ ни – прості. Запишіть поя´ снення за 
зразко´ м. 
Зразо´ к: Во´день Н2 – проста речовина, тому´ що моле´кула во´ дню Н2 склада´ється з а´томів 
одного´ елеме´нта – Гідроге´ ну. 
 
N2 – азо´т, Вr2 – бром, О3 – озо´н, Сl2 – хлор, F2 – фтор, I2 – йод. 
 
Завда´ ння 9. А) Складіть ре´ чення за зразком і запишіть їх. 
Зразо´ к: Моле´ кула води Н2О склада´ ється із (двох) а´ томів різних елеме´ нтів – Гідроге´ ну 
та Оксиге´ ну. 
 
С6Н12О6 – глюко´за, H2SO4 – сульфа´тна кислота´, С12Н22О11 – сахаро´за, HNO3 – 
нітра´тна кислота´, NO – нітроге´ н (II) окси´д, H3PO4 – фосфа´тна кислота´, Br2O5 – бро´м 
окси д, НСl – хло роводне ва кислота , СаСО3 – кальцій карбона т, NaСl – на трій 
хлори д, СО2 – карбо н (IV) оксид  вуглекислий газ . 
 
Б)* Запита´йте оди´ н о´дного за зразко´ м. Використовуйте інформа´цію завда´ ння А. 
Зразо´ к: 1) – А´ томи яки´ х хімічних елеме´ нтів знахо´ дяться в моле´ кулі води Н2О? 
                 – У моле´ кулі води Н2О знахо´ дяться а´томи елеме´нтів Гідроге´ ну та Оксиге´ ну. 
 
2) – Із чого´ склада´ ється моле´ кула води Н2О? 
       – Моле´кула води Н2О склада´ється з а´томів різних елеме´нтів – Гідроге´ну та Оксиге´ ну. 
 
3) – Чому´ вода´ Н2О – складна речовина? 
       – Вода´ Н2О – це складна речовина, тому´ що моле´ кула води Н2О склада´ ється з а´ 
томів різних елеме´ нтів – Гідроге´ ну та Оксиге´ ну. 
 
Завда´ння 10. Поясніть, чому´ ці хімічні речови´ни – складні. Запишіть поя´ снення за 
зразко´ м. 
Зразо´ к: Вода´ Н2О – це складна речовина´, тому´ що моле´кула води Н2О склада´ ється з 
а´ томів різних елеме´ нтів – Гідроге´ ну та Оксиге´ ну. 
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С6Н12О6 – глюко´за, H2SO4 – сульфа´тна кислота´, С12Н22О11 – сахаро´за, HNO3 – 
нітра´тна кислота´, NO – нітроге´ н (II) окси´ д, H3PO4 – фо´ сфа´ тна кислота´, NaСl – на´трій 
хлори´ д, НСl – хло´ роводне´ва кислота´, Br2O5 – бро´м окси´ д, СаСО3 – ка´льцій карбона´т, 
СО2 – карбо´ н (IV) окси´ д  або´ вуглеки´ слий газ . 
 
Завда´ ння 11. 1) Прочита´йте те´кст. Перекладіть нові слова. Дайте відповіді на 
запитання. 
 
Усі речовини, які знахо´дяться в приро´ ді, за скла´дом поділя´ються на прості та 
складні. Бага´ то речови´ н складається з моле´ кул. 
Моле´кула просто´ї речовини складається з а´томів одного´ елеме´нта. 
Наприклад, хлор Cl2 – проста речовина, тому´ що моле´кула хлору складається з 
атомів одного´ елеме´нта – Хлору. Озо´ н О3 – це також проста речовина, тому´ що до 
складу моле´кули озо´ ну вхо´дить оди´ н хімічний елеме´ нт – Оксиге´ н. 
Молекула складної речовини складається з а´томів різних елеме´нтів. 
Наприклад, карбо´ н (IV) окси´ д, або вуглеки´слий газ CО2, – це складна речовина, тому´ 
що молекула карбо´ н (IV) окси´ ду  складається з а´томів різних елеме´ нтів – Карбо´ну та 
Оксигену. Сульфа´тна кислота´ H2SO4 – це тако´ ж складна речовина, тому´ що молекула 
сульфа´тної кислоти´ склада´ється з  а´ томів  різних елеме´ нтів – Гідрогену, Су´льфуру 
та Оксиге´ну. Нітра´тна кислота´ HNO3 – це складна речовина, тому´ що до складу 
моле´кули нітра´тної кислоти вхо´дять різні хімічні елеме´ нти: Гідроген, Нітроген та 
Оксиген. На´трій хлори´ д NaСl – це тако´ж складна´ речовина´, тому´ що до складу моле´ 
кули на´трій хлори´ду вхо´дять різні хімічні елеме´ нти – Натрій та Хлор. 
 
1.  к поділяються всі речовини за складом? 
2. Із чого´ складається моле´ кула хло´ ру Cl2? 
3. Чому´ сульфа´тна кислота´ H2SO4 – це складна речовина´?  
 
Запишіть інформа´ цію у ви´ гляді схе´ ми. Розкажіть про речови´ ни за схе´ мою. 
 За скла´ дом всі хімічні речови´ ни  на  
  
прості складні 
 
     Напр.   
 Хлор Cl2 – це  
    Напр.:  
 Сульфа´тна кислота´ H2SO4 – це  
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С Л О В А´ Т Е´ М И  
а´том  atom 
вхо´дить до скла´ду  до чого? в.  ) to enter into the сomposition 
моле´кула  molecule 
познача´ти  що?  denote, designate 
пока´зувати  що?  indicate, show 
тому´ що because 
чому´? why? 
різний  -а, -е, -і) different 
насту´пний  -а, -е, -і   next 
склад:  
за скла´дом  
сomposition: 
 by сomposition  
склада´тися з ..  з чого? в. 2) to consist of  
фо´рмула formula 
 
 
Те´ ма 3. Фізи´ чні власти´ вості речови´ н 
 
Завда´ ння 1. Прочита´ йте слова, словосполу´чення і ре´ чення. Перекладіть нові слова.  
Да´ йте відповіді на запита´ ння. 
 
1) тверди´ й (-а´, -е´ ,-і , тверда´ речовина´.  
Залізо Fe – це тверда речовина. Залізо Fe і алюміній Al – це тверді речови´ ни. 
1.  ка речовина залізо Fe? 
    2.  кі речовини залізо Fe і алюміній Al? 
 
2) рідки´ й (-а´, -е,-і), рідка´ речовина.  
Вода´ Н2О – це рідка речовина´.  Бром Br2 і вода´ Н2О – це рідкі речови´ ни. 
 
Рідина´  ж. р.), ріди´ ни (множ. . 
Вода´ Н2О – це рідина´ (або рідка´ речовина´ ). Зазвича´ й кисло´ ти – це ріди´ ни (або рідкі 
речови´ ни). 
 
1.  ка речовина вода´ Н2О? 
2.  кі речовини кисло´ ти? 
3) газоподібний (-а, -е,-і , газоподібна речовина´.  
Кисень О2 – це газоподібна речовина´  або´ газ). Во´ день Н2 і кисень О2 – це 
газоподібні речови´ ни (або га´ зи). 
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1.  ка речовина´ ки´ сень О2? 
2.  кі речови´ ни во´ день Н2 і ки´ сень О2? 
 
Завда´ння 2. 1) Прочита´йте те´кст. Перекладіть нові слова´. Да´йте відповіді на 
запита ння. 
 
Усі речови´ни (і прості, і складні), які знахо´дяться в приро´ді, поділя´ються на 
тверді, рідкі і газоподібні. Напри´клад, залізо Fe – тверда´ речовина´, мета´л. Кре´йда 
CaCO3 (ка´льцій карбона´т) і сірка S за норма´льних умо´в – це тверді речови´ни (за 
агрега´тним ста´ ном – це тверді речови´ ни). 
Сульфа´ тна кислота´ H2SO4 і вода´ Н2О – це рідкі речови´ ни (за агрега´тним ста´ ном – 
це рідкі речови´ ни). 
Во´ день Н2, ки´ сень О2, азо´ т N2 – це газоподібні речови´ ни, або га´ зи (за агрегатним 
станом – це газоподібні речови´ ни). 
 
1.  к поділя´ються всі речовини за агрега´тним ста´ ном? 
2.  ка речовина´ залізо Fe за агрега´тним ста´ ном? 
3.  ка речовина´ вода´ Н2О за агрега´ ним ста´ ном? 
4.  ка речовина´ азо´ т N2 за агрега´тним ста´ ном? 
 
2) Запишіть інформа´ цію у ви´ гляді схе´ ми. Розкажіть про речови´ ни за схе´ мою. 
 
Завда´ ння 3. Вста´вте замість кра´пок потрібні слова´:  
1. тверди´ й;   2) рідки´ й;   3) газоподі´бний. 
 
1. Мідь – це   речовина´. 2. Карбо´н окси´д – це   речовина´. 3. Зо´лото – це   
речовина´. 4. Цукор – це   речовина. 5. Плю´мбум – це   речовина´.  
6. Сіль (на´трій хлори´д) – це   речовина. 7. Алюміній і срібло – це   речовини. 
8. Азо´ т – це   речовина´. 9. Вода´ – це  речовина. 10. Вода´ і бром – це  речови´ ни. 
11. Кисень – це  речовина. 12. Кисень і водень – це   речовини. 13. Кре´ йда (ка´льцій 
карбона´ т) – це   речовина. 14. Залізо і свине´ ць – це   речови´ ни. 15. Бром – це   
речовина´. 
  
Завда´ння 4. Прочита´ йте слова´, словосполу´чення і ре´ чення. Перекладіть нові слова.  
Да´ йте відповіді на запитання. 
1) ко´ лір, має (що? в. 4) ко´ лір. Цу´кор ма´ є білий ко´ лір. 
 
1.  ки´ й ко´ лір ма´ є цу´кор? 
2.  ки´ й ко´ лір ма´ є сіль? 
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Кольори´ : 
1) білий, чорний, черво´ ний, роже´ вий, жо´втий, ора´нжевий, зеле´ ний, си´ній, блаки´тний, 
кори´ чневий, сірий; 
2) жо вто-зеле ний, сіро-блаки тний, черво но-кори чневий; 
3) світло-роже´ вий, світло-жо´ втий, світло- , світло- ; 
4) те мно-черво ний, те мно-зеле ний, те мно- , те мно-  . 
 
         1.  ки´ й ко´лір має кава? 
         2.  ки´ й ко´лір має ли´ стя росли´ н? 
 
Завда´ння 5. Запита йте оди н о дного за зразком. Використовуйте інформа цію з табли ці. 
Запишіть* відповіді. 
Зразок: –  ки´ й ко´лір ма´ є кава? 
               – Ка´ ва має кори´ чневий ко´лір. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Завда´ння 6. Прочитайте слова´, словосполу´чення і ре´чення. Перекладіть нові слова. 
Дайте відповіді на запитання. Запишіть* відповіді. 
 
1) смак, на (на що? в. 4) смак. Цу´кор соло´ дкий на смак. Кава гірка´ на смак. 
Смак: соло´ дкий, гірки´ й, соло´ ний, ки´ слий; ки´ сло-соло´ дкий. 
 
1.  ки´ й на смак цу´кор? 
2.  ка´ на смак сіль? 
3.  ки´ й на смак лимо´ н? 
4.  кі на смак апельси´ ни? 
 
2) за´пах, має (що? в. 4) за´пах. Ка´ва ма´є характе´ рний запах. Апельси´н ма´є 
характе´рний приє´мний за´пах. 
За´ пах: приє´ мний, неприє´ мний, си´ льний, слабки´ й, різки´ й, характе´ рний. 
 
1.  кий за´ пах ма´ ють апельси´ ни? 
2.  кий за´ пах ма´ є ка´ ва? 
Речовина  Ко лір 
бром те´ мно-черво´ний 
кре´ йда білий 
вугілля чо´ рний 
хлор жо´ вто-зеле´ ний 
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Завда´ ння 7. Запита´ йте оди´ н о´ дного за зразком. Використовуйте інформа´ цію з 
таблиці. Запишіть* відповіді. 
Зразо´ к: –  ки´ й за´ пах має ка´ ва? 
    – Кава ма´ є характе´ рний за´ пах. 
Речовина  За пах 
хлор різки´ й, неприє´ мний 
спирт характе´ рний 
ваніль си´ льний, приє´мний 
бром різки´ й 
 
Завда´ння 8. Прочита´ йте слова´, словосполу´чення і ре´ чення. Перекладіть нові слова´.      
Да´ йте відповіді на запита´ ння. Запишіть* відповіді. 
 
1) власти´вість, хімічна власти´ вість, власти´ вості, фізи´ чні властивості. Усі речови´ 
ни  ма´ ють хімічні і фізи´ чні власти´ вості. 
 
1.  кі властивості ма´ ють усі речови´ ни? 
 
Завда´ ння 9. Прочита´йте те´ кст. Перекладіть нові слова´. Да´йте відповіді на запита´ ння. 
Запишіть* відповіді. 
 
Усі речови´ ни ма´ ють фізи´ чні власти´ вості. Фізи´ чні власти´ вості – це ко´ лір, смак, 
за пах, агрега´тний стан то´ що. Напри´ клад, цу´кор – це тверда´ речовина´, яка´ ма´ є білий 
ко лір і соло´дкий смак. Сірка ма´ є жо´ втий ко´ лір, а бром ма´є те´ мно-черво´ний ко´лір і 
різки´ й за´пах. Хлор – це газ, яки´ й має жо´вто-зеле´ний ко´лір і різки´й неприє´мний за´пах. 
За агрега´тним ста´ном графіт, мідь і сіль – це тверді речови´ни. Графіт має те´мно-
сірий ко´лір, а мідь – світло-роже´ вий. Кухо´нна сіль має білий ко´лір і соло´на на смак. 
Де´ які  со´ лі (напри´ клад, ма´ гній сульфа´ т MgSO4) гіркі на смак. 
 
 .  кі фізи´ чні власти´ вості ви зна´ єте? 
2.  кі фізи´ чні власти´ вості ма´ є бром? 
 .  кі фізи´ чні власти´ вості ма´ є хлор? 
 .  кі фізичні власти вості ма є кух онна сіль? 
 
Завда´ ння 10. А) Прочита´ йте і порівняйте констру´кції. 
 
що (в. 1) ма´ є що (в. 4) що (в. 1) не ма´ є чого´ (в. 2) 
Кре´ йда має білий колір. Кре´ йда не має смаку і за´ паху. 
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Кре´ йда – це речовина´, яка´ м´ ає білий ко´ лір і не ма´ є смаку´ і за´ паху. 
 
Б) Розкажіть за зразко´м (див. завд. А), які власти´вості ма´ є або не ма´є речовина´.  
Використовуйте інформа´ цію з таблиці. Запишіть* ре´ чення. 
 
Речовина Колір Смак За´ пах Агрега´ тний стан 
Хлор жо´ вто-зеле´ ний не ма´ є різки´ й,  
неприє´ мний 
газ 
Спирт не ма´ є гірки´ й характе´ рний рідина´ 
Ваніль білий гірки´ й си´ льний,  
приє´ мний 
тверда´ речовина´ 
Бром те´ мно-черво´ ний не ма´ є різки´ й рідина´ 
 
Завда´ ння 11. А) Прочита йте і порівняйте констру кції. 
 
не ма´ є чо´ го? (в. 2) без чо´ го? (в. 2) 
             не ма´ є кол´ьору                   без ко´льору 
Вода´ не ма´ є ко´льору Вода´ – це рідина без ко´льору. 
 
 
Б) Складіть і запишіть ре´ чення за зразко´ м. 
 
Зразо´ к: Вода´ (рідина´) – колір, смак і за´ пах. 
                                      Вода´ – це рідина без ко´льору, (без) смаку і (без) за´ паху. 
 
1. Ки´сень (газ) – за´пах. 2. Цукор (тверда речовина) – за´пах. 3. Сульфа´тна 
кислота´ (рідина) – колір. 4. Сірка (тверда речовина) – за´пах. 5. Спирт (рідка´ речовина´) – 
колір. 6. Кре´ йда (тверда´ речовина´) – смак, за´пах. 7. Алма´ з (криста´ л) – ко´ лір. 8. Вугілля 
(тверда´ речовина´) – смак, за´ пах. 
 
Завда´ ння 12. 1) Прочита´ йте і порівняйте констру´кції. 
 
не має чого´? (в. 2) який (-а´ ,-е, -і) 
не має ко´льору безба´ рвний (-а, -е, -і) 
Вода´ не має кольору. Вода´ – це безбарвна рідина. 
2) Складіть і запишіть ре´ чення за зразко´ м. 
 
Зразо´ к: Вода´ (рідина´) – колір.         Вода´ – це безба´ рвна рідина´.  
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 . Спирт (рідина´) – ко´лір. 2. Ки´сень (газ) – ко´лір. 3. Сульфа´тна кислота´ (рідина´) – 
колір. 4. Во´день (газ) – ко´ лір. 5.  Алма´з (криста´ л) – ко´лір. 6.  Азо´т  (газ) – ко´лір. 7. Спирт 
і сульфа´ тна кислота´  (ріди´ни) – ко´лір. 8. Во´день і ки´ сень (га´зи) – ко´лір. 
3) Поєдна´ йте части´ ни складни´ х ре´ чень з лівого і пра´ вого стовпчиків і прочита´ йте їх. 
Запишіть* ре´ чення. 
 
 1. Безба´ рвна рідина – це рідина´ ,   1. які не мають ко´льору. 
 2. Безба´ рвний газ – це газ,   2. яка не має ко´льору. 
 3. Безба´ рвні криста´ ли – це речови´ ни,   3. яка не має кольору. 
 4. Безба´ рвне скло – це речовина´ ,   4. яки´ й не має ко´льору. 
 
Завда´ ння 13. Складіть і запишіть ре´ чення за зразко´ м. 
 
Зразо´ к: Вода´ – це рідина´. Вона´ не має ко´ льору. 
                Вода´ – це безба´ рвна рідина´.  
 
       1. Водень – це газ. Він не має кольору. 2. Алма´ з – це криста´ л. Він не має 
кольору. 3. Азо´ т – це газ. Він не має кольору. 4. Спирт – це рідина. Він не має 
кольору. 5. Кисень – це газ. Він не має кольору. 6. Во´ день і ки´ сень – це га´ зи. Вони не 
мають кольору. 7. Хлороводне´ ва кислота´ – це рідина. Вона´ не має ко´ льору. 
 
Завда´ння 14. Прочита´йте і перекладіть нові слова´. Запам’ятайте дієслівне керування. 
Дайте відповіді на запитання. Запишіть* відповіді. 
 
розчиня´ тися 
(фо´ рми: він, вона´, воно´, 
вони´)  
у чо´ му? (в. 6)   у воді 
що? (в. 1) розчиня´ ється в чо´ му? (в. 6) 
Цу´кор до´ бре розчиня´ ється у воді.  
Мета´ ли не розчиня´ ться у воді. 
У чо´ му розчиня´ ється цукор? 
У чо´ му не розчиня´ ються мета´ ли? 
 
2) Замість крапок вста´ вте дієсло´ во розчиня´ тися і запишіть* речення. 
 
      1. Глюко´ за і сахаро´ за до´ бре   у воді. 2. Усі хімічні речовини ... або   у воді.  
3. Де´ які хімічні речови´ ни до´ бре у воді. 4. Ки´сень і азо´ т – це га´ зи, які пога´но  у воді. 
5. Сірка не  у воді. 6. Кухо´нна сіль до´бре  у воді. 7. Залізо не  у воді. 
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Завда´ ння 15. Прочита´ йте те´ кст. Да´йте відповіді на запита´ ння. Запишіть* відповіді. 
 
Хімія – це нау´ка, яка вивча´ є речовини та їхні властивості. У приро´ ді є тверді, 
рідкі і газоподібні речови´ни. Речовини ма´ють різні фізи´чні власти´вості: колір, 
розчи нність, агрега´ тний стан та ін. 
Напри´клад, сірка S – тверда речовина´ без за´ паху. Вона´  ма´є жо´втий колір. 
Сірка не розчиня´ ється у воді. 
Вода´ Н2О – це безба´ рвна рідина без за´ паху і смаку´.  
Ки´сень О2 – це безба´рвний газ без за´паху. Ки´сень пога´но розчиня´ ється у воді. 
Хлор Cl2 – це газоподібна речовина´, яка має жо´вто-зеле´ний ко´лір і неприє´мний 
за´ пах. Хлор розчиня´ ється у воді. 
Глюко за С6Н12О6 – тверда  речовина  без за паху. Вона  має білий ко лір. 
Глюко за до бре розчиня ється у воді. 
 
1.  кі речови´ ни є в приро´ ді? 
2.  кі власти´ вості ма´ є вода´?  
3.  кі власти´ вості ма´ є кисень? 
4.  кі власти´ вості ма´ є глюко´ за? 
5.  кі власти´ вості ма´ є вода´? Хлор? 
 
С Л О В А´ Т Е´ М И 
агрега´тний стан  
за агрега´тним ста´ном 
aggregative state: 
by aggregative state 
речовина´: substance: 
газоподібна  газ  gas 
рідка´  рідина  liquid 
тверда´ solid 
смак: taste: 
гірки´й bitter 
ки´слий sour, acid 
соло´дкий sweet 
соло´ний salty 
за´пах: odour, smell: 
неприє´мний  npleasant 
приє´мний pleasant 
різки´й strong 
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си´льний strong 
слабки´й faint 
характе´рний typical 
криста´л crystal 
мета´л metal 
озна´ка feature 
різний different, varied 
розчи´нність solubility 
розчиня´тися у ...   у чому? в.    to dissolve in  
власти´вість  
хімічні властивості 
фізи´чні властивості 
property, quality: 
chemical properties  
physical properties  
умо´ва  
норма´льна умо´ва 
за норма´льних умо´в 
сondition: 
normal conditions 
under normal conditions 
вугілля coal 
ко´лір  colour: 
білий  -а, -е, -і     white 
блаки´тний (-а, -е, -і   (light / sky) blue  
зеле´ний  -а, -е, -і  green 
жо´втий  -а, -е, -і  yellow 
кори´чневий  -а, -е, -і  brown 
черво´ний  -а, -е, -і  red 
ора´нжевий  -а, -е, -і  orange 
роже´вий  -а, -е, -і  pink 
сірий  -а, -е, -і  grey 
си´ній (-я, -е, -і  blue 
чо´рний  -а, -е, -і   black 
світлий   
світло-зеле´ний 
light 
light green  
те´мний   
те´мно-си´ній  
dark 
dark blue  
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Те´ ма 4. Класифіка´ ція хімічних речови´ н 
 
Завда´ ння 1. Прочита´ йте слова´, словосполу´чення і ре´ чення. Перекладіть нові слова´. 
Да´ йте відповіді на запита´ ння. Запишіть* відповіді. 
 
1) мета´ л, мета´ лли. Залізо Fe – це мета´ л. 
2) немета´ л, немета´ ли. Сірка S – це немета´ л. 
Прості речови ни поділяються на мета ли і немета ли. Напри клад: Al, Fe, Nа – це 
мета ли; О2, S, Br2, Cl2 – це немета ли. 
 
       –  к поділя´ ються прості речови´ ни? 
 
Зада´ ння 2. Прочита´ йте назви речовин і скажіть, де мета´ ли, а де – немета´ ли. 
Зразо´ к: Залізо Fe.  Залізо Fe – це мета´ л. 
Водень H2, на трій Na, азо т N2, бром Br2, хлор Cl2, ртуть Hg, озо н O3, срібло Ag, 
сірка S, свине ць Pb, зо лото Au, мідь Cu. 
 
Завда´ ння 3. 1) Прочита йте текст. Да йте відповіді на запита ння. Запишіть* відповіді.  
 
Прості речови´ ни поділя´ються на 2 (дві) гру´ пи – мета´ ли і немета´ ли. Усі мета´ ли – 
тверді речови´ ни. Напри´ клад, залізо Fe, алюміній Al, срібло´ Ag – це мета´ ли і тверді 
речови´ ни. Тільки ртуть Hg – це рідки´ й мета´л. 
Немета´ ли – це тверді, рідкі і газоподібні речови´ ни. Напри´ клад, сірка S, азо´ т N2, 
бро´ м Br2 – це немета´ ли. Сірка S – це тверда´ речовина´. Бро´ м Br2 – це рідина. Азо´ т N2 – 
це газ. 
1.  к поділяються прості речовини? 
2.  кі речовини – мета´ ли? Наведіть приклади. 
3.  кі речовини – немета´ ли? Наведіть приклади. 
2) Запишіть інформа´ цію у ви´ гляді схе´ ми. Розкажіть про речови´ ни за схе´ мою. 
 
 
 
 
Прості речови ни    . на       .  
       
             Мета ли – це  . Немета ли – це  . 
    Напр.: залізо Fе – це  .         Напр.  азот N2 – це , ... . 
              Срібло Ag – це  .                 Сірка S – це , ... . 
Ртуть Hg – це .............. , але це ...   ..         Бром Br2 – це ,      . 
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С Л О В А´ Т Е´ М И 
 
мета´л metal 
немета´л non-metal 
 
Те´ ма 5. Хімічні власти´ вості речови´ н 
 
Завда´ ння 1. Прочитайте і перекладіть нові слова´. Запам’ятайте дієслівне керування. 
Дайте відповіді на запитання. Запишіть* відповіді. 
 
сполуча´ тися 
(фо´ рми: він, вона´, воно´, вони´) 
з чим?  в.    з киснем  ч. р.  
із сірко   ж. р.  
що? (в. 1) сполуча´ ється з чим? (в. 5) 
Алюміній сполуча´ ється з киснем. 
Ма´ гній і залізо сполуча´ ться із сірко . 
Із чим сполуча´ ється алюміній? 
Із чим сполуча´ ться ма´ гній і залізо? 
 
Завда´ ння 2. Замість кра´ пок вста´ вте дієслово сполуча´ тися і запишіть* речення. 
Зразо´ к:    Водень ... кисень.    Во´ день сполуча´ ється з ки´ снем. 
 
1. Сірка ... ки´ сень. 2. Ма´гній ... ки´ сень. 3. Ба´ рій ... ки´ сень. 4. Залізо ... сірка. 5. Хлор ... 
во´день. 6. На´трій ... фо´сфор. 7. Азо´ т ... во´ день. 
 
Завда´ ння 3. Прочита´ йте і перекладіть нові слова´. Запам’ята´ йте дієслівне керування. 
Да´ йте відповіді на запита´ ння. Запишіть* відповіді. 
 
утво´ р ватися 
(фо´ рми: він, вона´, воно´, вони´) 
коли? у результа´ ті (чого´? в. 2) реа´ кції 
що? (в. 1) утво´ р ється в результа´ ті чого´? (в. 2) 
 
 
Завда´ ння 4. А) Прочита´ йте те´ кст. Перекладіть нові слова. 
 
Йде хімічна реа´ кція. Кисень O2 сполуча´ ється з воднем H2. У результа´ ті реа´ кції 
утво´ рюється вода´ H2O. 
Вода´ утво´ рюється в результа´ ті реа´ кції. 
Окси´ ди і сульфіди утво´ рю ться в результа´ ті реа´ кції. 
Коли утво´ рюється вода´?  
У результа´ ті чого´ утво´ рю ться окси´ ди і сульфіди? 
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У результа´ ті хімічних реа´ кцій утво´ рюються окси´ ди і сульфіди. Напри´клад, 
1) 4Аl + 3O2 = 2Аl2O3 
алюміній 
4Аl 
сполуча´ ється 
+ 
з киснем 
3O2 
і утво´ рюється 
           = 
алюміній окси´ д 
2Аl2O3 
 
2) 2Na + S = Na2S 
на´ трій 
2Na 
сполуча´ ється 
+ 
із сірко  
S 
і утво´ рюється 
= 
на´ трій сульфід 
Na2S 
 
Б) Прочита´ йте рівня´ ння хімічних реа´ кцій за зразко´ м (див. А) і запишіть їх. 
 
1. 2Cu + O2 = 2CuO  3. Ca + S = CaS 
2. 2Ca + O2 = 2CaO 4. 2Na + S = Na2S 
    
 
Завда´ ння 5. Прочита´ йте і перекладіть нові слова´. Запам’ята´ йте дієслівне керування. 
Да´ йте відповіді на запита´ ння. Запишіть* відповіді. 
реагува´ ти 
(фо´ рми: він, вона´, воно´, 
вони´) 
з чим?  в.    з ки´ снем  ч. р.) 
із сірко  (ж. р.  
що (в. 1) реагу´ є з чим (в. 5) 
Алюміній реагу´є з ки´ снем. 
Ма´ гній і залізо реагу´ ть із сірко . 
Із чим реагу´є алюміній? 
Із чим реагу´ ть ма´ гній і залізо? 
 
Завда´ ння 6. 1) Прочита´ йте і порівняйте констру´кції. 
що (в. 1) сполуча´ ється з чим  в. 5) що (в. 1) реагу´ є з чим (в. 5) 
Вугле´ ць С сполуча´ ється з ки´ снем. Вугле´ ць С реагу´ є з ки´ снем. 
 
2) Трансформу´йте ре´ чення за зразко´ м і запишіть їх. 
Зразо´ к: Залізо Fe сполуча´ ється із сіркою.  Залізо Fe реагу´є із сіркою. 
 
       1. Ки´ сень O2 сполуча´ ється з во´ днем H2. 2. Ма´ гній Mg сполуча´ ється і з сіркою S. 
3. Ба´рій Ba сполуча´ється з ки´снем O2. 4. Ка´льцій Ca сполуча´ється з ки´ снем O2. 
5. Залізо Fe сполуча´ ється із сіркою S. 
Завда´ ння 7. Прочита йте рівня ння хімічних реа кцій за зразко м і запишіть їх. 
Зразо к  Залізо Fe реагу є із сіркою S, і утво рюється ферум (II) сульфід  FeS. 
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1.  2Mg + O2 = 2MgO 3. Ba + S = BaS 
2.  2Ba + O2 = 2BaO 4. Mg + S = MgS 
 
Завда´ ння 8. 1) Прочита´ йте те´ кст. Да´ йте відповіді на запита´ ння. Запишіть відповіді. 
 
У проце´сі хімічних реа´кцій утво´рються но´ві речови´ни.  
Сірка гори´ть: S + O2 = SO2. Сірка реагу´є з киснем, і утво´рюється сульфур (IV  
окси д. 
Вугле´ць гори´ть: С + O2 = СO2. Вуглець реагу´є з киснем, й утво´рюється 
вуглекислий газ, або карбо´н  IV  окси´д.  
Ма´гній гори´ть  2Mg + O2 = 2MgO. Ма´гній реагу´є з киснем, і утво´рюється ма´гній 
оксид. 
Ка´льцій сполуча´ється з ки´снем, і утво´рюється ка´льцій окси´д  2Ca + O2 = 2CaO. 
Ка´льцій окси´д CaO реагу´є з водо´ю Н2O, і утво´рюється ка´льцій гідрокси´д  CaО + Н2O = 
= Ca(OН)2.  
 
1.  к утво´ рюється карбон (IV) окси´ д СO2? 
2.  к утво´ рюється сульфур (IV) окси´ д SO2? 
3.  к утво´ рюється ка´ льцій окси´ д CaO? 
4.  к утво´рюється ка´льцій гідроксид Ca(OН)2? 
5. У проце´ сі яки´ х реа´ кцій утво´ рю ться но´ ві речовини? 
 
С Л О В А´ Т Е´ М И 
 
 
окси´д oxide 
підтри мувати  що? в. 4) to support 
проце´с process 
реагува ти з   з чим? в. 5) to react 
реа´кція  
у проце´сі реа´кції 
reaction: 
in the process of reactions 
сполуча тися з   з чим? в. 5) to combine 
сульфід sulphide 
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Те´ ма 6. Будо´ ва а´ тома 
 
Завда´ ння 1. Прочита´йте слова, словосполучення та речення. Перекладіть нові 
слова´. Да´ йте відповіді на запита´ ння. Запишіть* відповіді. 
 
1) частинка, найменша частинка. А´ том – це найменша части´ нка хімічного елемента. 
      елемента´ рний (-а, -е, -і , елемента´ рна части´ нка, елемента´ рні части´ нки. 
А´ том має елемента´ рні части´ нки: прото´ ни (р), електро´ ни (ē) і нейтро´ ни (n). 
 
1. Що таке´ а´ том? 
2.  кі части´ нки має ато´ м? 
3. Що таке´ прото´ н (р)? 
4. Що таке´ електро´ н (ē)? 
5. Що таке´ нейтро´ н (n)? 
 
2) позити´ вний (-а, -е, -і , позити´ вна части´ нка, позити´ вний заря´д. 
Прото´ н – це позити´ вна части´ нка. Прото´ н (р) має позити´ вний заря´д. 
 
1. Що таке прото´ н (р)? 
2.  кий заря´ д має прото´ н (р)? 
 
3) негати´ вний (-а, -е, -і), негати´ вна части´ нка, негати´ вний заря´ д. 
Електро´ н – це негати´ вна части´ нка. Електро´н (ē´) ма´є негати´ вний заря´ д. 
 
1. Що таке´ електро´ н (ē)? 
2.  ки´ й заря´ д ма´ є електро´ н (ē)? 
 
 
4) нейтра´ льний (-а, -е, -і , нейтра´ льна части´ нка. 
Нейтро´ н – це нейтра´ льна части´ нка. Нейтро´ н (n) не має заря´ ду. 
 
1. Що таке´ нейтро´ н (n)? 
2.  ки´ й заря´ д має нейтро´ н (n)? 
 
 
5) еле´ ктронейтра´ льний (-а, -е, -і), еле´ ктронейтра´ льна части´ нка. 
А том – це еле´ ктронейтра´ льна части´ нка. А том – це електронейтральна части´ 
нка. 
      1. Що таке´ а´ том? 
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Завда´ ння 2. Прочита´йте ре´чення. Замість крапок вста´ вте сло´ во яки´ й (-а, -е, -і). Поста вте 
запита´ ння оди´ н о´ дному. 
 
Прото´н – це позити´ вна части´нка, . ма´ є позити´вний заря´д. 
Електро´ни – це негати´ вні части´ нки, . ма´ ють негати´ вний заря´ д.  
Нейтро´ н – це нейтра´ льна части´ нка, .... не ма´ є заря´ ду. 
А´том – це еле´ктронейтра´льна части´нка,   має елемента´рні части´нки: прото´ ни 
(р), електро´ ни (ē) і нейтро´ ни (n). 
 
 
Завда´ння 3. Прочита´йте слова´, словосполу´чення і ре´ чення. Перекладіть нові слова´. 
Да´ йте відповіді на запита´ ння. Запишіть* відповіді. 
1) електро´ нний (-а, -е, -і , електро´  нна оболо´  нка, утво´ рю ть (що? в. 4) електро´ нну 
оболонку.  
 Електро´ ни (ē) утво´ рю ть (що? в. 4) електро´ нну оболо´ нку а´ тома. 
1.  кі елемента´ рні части´ нки утво´ рюють електро´ нну оболо´ нку атома? 
2.  ку´ оболо´ нку утво´ рюють електро´ ни? 
 
Завда´ ння 4. Прочита´ йте і перекладіть нові слова´. Запам’ята´ йте дієслівне керування. 
Да´ йте відповіді на запита´ ння. Запишіть* відповіді. 
 
 
оберта´ тися 
(фо´ рми: він, вона´, воно´, вони´)  
навко´ ло  чого´? в. 2) 
як? 
 
навко´ ло (чо´ го? в. 2) ядра´ 
що (в. 1) оберта´ ється навко´ ло чого´ (в. 2) 
Електро´ н оберта´ ється навко´ ло ядра´.  
Електро´ ни оберта´ ться навко´ ло ядра´ а´ тома. 
Навко´ ло чого´ оберта´ ється електро´ н? 
 к оберта´ ться електро´ ни? 
 
Завда´ ння 5. Прочита´ йте те´ кст. Перекладіть нові слова´. Да´ йте відповіді на запита´ ння. 
 
А том – це електронейтральна части´нка, яка має ядро´ і електро´нну оболо´ нку. 
В а´ томі є елемента´ рні части´ нки: прото´ ни (р), електро´ ни (ē) і нейтро´ ни (n). 
Прото´ ни (р) – це позити´ вні части´ нки, які мають позити´ вний заря´д. Нейтро´ ни (n) – 
це нейтра´ льні части´ нки, які не мають заря´ду. Прото´ни (р) і нейтро´ни (n) знахо´ дяться в 
ядрі  а´ тома. 
           Електро´ ни (ē) – це негати´ вні части´ нки. Вони´ ма´ ють негати´ вний заря´ д. 
           Електро ни оберта´ються навколо ядра´ а´тома і утво´рюють електро´нну оболо´нку              
а´ тома. 
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1.  ка´ части´ нка – а´ том? 
2.  ку´ будо´ ву ма´ є ато´ м? ( ку´ структу´ру ма´ є ато´ м?) 
3. Де знахо´ дяться прото´ ни і нейтро´ ни? 
4.  кі елемента´ рні части´ нки утво´ рюють електро´ нну оболо´ нку а´ тома? 
5.  к електро´ ни утво´ рюють електро´ нну оболо´ нку а´ тома? 
 
Завда´ ння 6. Подивіться на рису нок. Розкажіть про будо´ ву а´ тома. 
 
 
Завда´ ння 7. А) Прочита´ йте і перекладіть складні ре´ чення. 
 
 дро´ а´ тома має позити´ вний заря´ д, тому´ що в ядрі знахо´ дяться прото´ ни. 
 
У ядрі знахо´ дяться прото´ ни, тому ядро´ а´ тома має позитивний заря´ д. 
 
Б) Трансформу´йте ре´ чення за зразко´ м (  в. за а´    А). Запишіть ці ре´ чення. 
1. Заря´д ядра´ а´тома Гідрогену Н +1, тому´ що в ядрі атома Гідрогену знахо´ диться 
оди н прото´ н. 
2. Заря´ д ядра´ а´ тома Ге´ лію Не +2, тому´ що в ядрі а´ тома знахо´ дяться два прото´ ни. 
3. Заря´ д ядра´ а´ тома Оксигену О +8, тому´ що в ядрі а´ тома знахо´ дяться 8 прото´ нів. 
4. Заря´д ядра´ а´ тома Су´льфуру S +16, тому´ що в ядрі а´ тома знахо´ дяться 16 прото´ нів. 
5. Заря´д ядра´ а´тома Силіцию Si +14, тому´ що в ядрі а´тома знахо´дяться 14 прото´ нів. 
 
Завда´ ння 8. 1) Прочита´ йте і проаналізу´йте констру´кції. Да´ йте відповіді на запитання. 
Запишіть відповіді. 
 
 
 
що (в. 1) дорівн є чому´ (в. 3) 
Заря´ д (чого´? в. 2) ядра´ а´ тома дорівн є (чому´? в. 3) числу´  чого´? в. 2) прото´ нів. 
що (в. 1) дорівн є чому´ (в. 3) 
Число´ (чого´? в. 2) електро´ нів дорівн є (чому´? в. 3) числу´  чого´? в. 2) прото´ нів. 
Електрон 
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1. Чому´ дорівнює заря´ д ядра´ а´ тома? 
2. Чому´ дорівнює число´ електро´ нів? 
 
2) Да´ йте відповіді на запита´ ння за зразко´ м. 
Зразо´ к: – Чому´ дорівнює заря´ д ядра´ а´ тома Гідроге´ ну? 
               – Заря´ д ядра´ а´ тома Гідроге´ ну Н +1. 
 
1. Чому´ дорівнює заря´ д ядра´ а´ тома Ге´ лію Не? 
Чому´ дорівнює заря´ д ядра´ а´ тома Оксигену О? 
 
Завда´ння 9. Прочита´ йте те´ кст. Да´ йте відповідь на запита´ ння. Запишіть відповідь. 
А´том ма´є ядро´. У ядрі а´тома знахо´дяться прото´ни (р), тому ядро´ а´тома має 
позити´ вний заря´ д. 
Заря´д ядра´ а´тома дорівнює числу´ прото´нів. Напри´клад, у ядрі а´тома Гідрогену Н 
знахо´диться один прото´н, тому заря´д ядра´ а´тома + 1. У ядрі а´тома Ге´лію Не знахо´дяться 
два прото´ ни, тому заря´ д ядра´ а´тома + 2. А в ядрі а´тома Хло´ ру Cl знахо´ дяться 
17 прото´ нів, тому заря´д ядра´ а´ тома + 17. 
 
– Чому´ ядро´ а´тома має позити´ вний заря´ д? 
 
Завда´ння 10. Прочита´ йте те´ кст. Да´ йте відповіді на запита´ ння. Запишіть* відповіді. 
 
А том – це найменша части нка хімічного елемента. В атомі є елемента рні 
части нки: прото ни (р), електро ни (ē´) і нейтро ни (n). 
Прото ни і нейтро ни знахо дяться в ядрі а тома.  дро а тома має позити´вний заря´д. 
Заря´д ядра´ атома дорівнює числу´ прото´нів. Напри´клад, у ядрі а´тома Фо´ сфору Р 
знахо´ дяться 15 прото´ нів, тому заря´ д ядра´ а´тома + 15. 
Електро ни оберта´ються навко´ло ядра а тома. Вони  утворюють електро нну  
оболо´ нку атома. 
Число електро нів дорівнює числу  прото нів, тому´ а том – це еле´ктронейтра´ льна 
части´ нка. 
 
– Чому´ а ´ том – еле´ ктронейтра´ льна части´ нка? 
Завда´ ння 11. Прочита´ йте текст ще раз. Розкажіть про будо´ ву а´ тома за пла´ ном. 
 
 
План 
 
1.  ка´ части´ нка – а´ том? 
2.  кі елемента´ рні части´ нки є в а´ томі елеме´ нта? 
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3.  кі части´ нки знахо´ дяться в ядрі а´ тома? 
4.  к (у яки´ й спо сіб) електро´ ни утво´ рюють оболо´ нку ато´ ма? 
      5.  кий заря´ д має ядро´ а´ тома? 
      6. Чому´ дорівнює заря´ д ядра´ а´ тома? 
 
С Л О В А´    Т Е´ М И  
 
оберта´тися навколо  чого´? в. 2): 
оберта´ється навколо ядра´ 
 
revolve around: 
revolve around the nucleus 
заря´д charge 
 к? How? 
У який спо сіб? In what way? 
нейтро´н neutron 
негати´вний  -а, -е, -і   
негативний заря´д  
negative: 
negative charge 
позити´вний (-а, -е, -і   
позитивний заря´д  
positive: 
positive charge 
тому´ що becouse 
тому´ therefore, and so 
прото´н proton 
будо´ва а´тома atomic structure 
структу´ра а´тома atomic structure 
части´нка particle 
електро´н electron 
елемента´рний  -а, -е, -і   
елемента´рна части´нка  
elementary: 
elementary particle 
еле´ктронейтра´льний  -а, -е, -і   electrically neutral 
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Та   ´ц  1 
 
На´зви хімічних елеме´нтів та їх си´мволи  
 
 
Си´мвол і чита´ння 
си´мволу 
 
На´зва  
елеме´нта 
 
Name of elements مس ا رص ن ع لا 
F (фто´р) Флуо´р fluorine ن يرول ف 
Вг (бром) Бром bromine ني مور ب 
Сl (хлор) Хлор chlorinі رول ك 
I (йод) Йод (іод) iodine دو ي 
Na на´трій) На´трій sodium مو يدوص  
К (ка´лій) Ка´лій potassium موي س ا تو ب 
Са (ка´льцій) Ка´льцій calcium موي س لا ك 
Аl  алюмі´ній  Алюміній aluminium موي ن م لا 
Mg  ма´гній  Ма´гній magnesium موي س ي ن غم 
Мn (ма´нган) Ма´нган manganese زي ن غ ن م 
Zn (цинк) Цинк zink ني ص راخ 
О (о) Оксиге´н oxygen ني جس كوا 
H  аш  Гідроге´н hydrogen ني جورد ياه 
С (це) Карбо´н carbon نو برا ك 
N (ен) Нітроге´н nitrogen ني جورت ن 
Р (пе) Фо´сфор phosphorus روف س و ف 
S (ес) Су´льфур sulphur ت يرب ك 
Fe (фе´рум) Фе´рум iron د يدح 
Сu (ку´прум) Ку´прум copper ساح ن 
Ag  арге´нтум  Арге´нтум silver هض ف 
Аu (а´урум  А´урум gold بهذ 
Hg  гідра´ргірум  Мерку´рій mercury قب ئز 
Pb (плю´мбум) Плю´мбум lead صاص ر 
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Та   ´ц  2 
Фо´рмули та на´зви хімічних речови´н 
 
1 Na азо´т nitrogen ني جورت يا ن 
 Н2  во´день hydrogen ني جوردي ه 
  О2 ки´сень oxygen ني جس كوا 
 
2 ZnO ци´нк окси´д  zinc oxide 
دي س كوا 
ني ص راخ لا 
 СuО ку´прум окси´д  copper oxide دي س كوا ساحن لا 
 HgO мерку´рій  I  окси´д  mercury oxide دي س كوا قب ئز لا 
 СаО ка´льцій окси´д  calcium oxide 
دي س كوا 
موي س لاك لا 
 Аl2О3 алюмі´ній окси´д  aluminium oxide 
دي س كوا 
موي ن م للاا 
 
3 BaS ба´рій сульфі´д  barium sulphide 
تات يرب ك 
مو يراب لا 
 FeS фе´рум  II  сульфі´д  iron sulphide 
تات يرب ك 
د يدح لا 
 CaS ка´льцій сульфі´д  calcium sulphide 
تات يرب ك 
موي س لاك لا 
 MgS ма´гній сульфі´д  magnesium sulphide 
تات يرب ك 
موي س ن غ م لا 
 
4 NaCl на´трій хлори´д  sodium chloride 
د يرول ك 
مو يدوص لا 
 AlCI3 алюмі´ній хлори´д  aluminium chloride 
د يرول ك 
موي ن م للاا 
 CuCl2 ку´прум  II  хлори´д  copper chloride د يرول ك ساحن لا 
 
5 HNO3 нітра´тна кислота´ nitrogen acid ضماح ك يرت ن لا 
 H2SO4 сульфа´тна кислота´ sulphur acid 
ضماح 
كي ت يرب ك لا 
 H3PO4 (орто)фосфа´тна кислота´ phosphorus acid 
ضماح 
كروف س ف لا 
 HCl хло´роводне´ва кислота´ hydrochloric acid 
د يرول ك 
ني جورد ياه لا 
 
6 H2O вода´ water ءام 
 C6H12O6 глюко´за glucose رك س  بن ع لا 
 CaCO3 
кре´йда  
 ка´льцій карбона´т  
chalk  
(calcium carbonate) ري ش اب ط 
 C12H22O11 сахаро´за saccharose زورك س لا 
 CO2 
карбо´н  IV  окси´д  
(вуглеки´слий газ  carbon oxide 
ي ئان ث دي س كوا 
نو براك لا 
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Та   ´ц  3 
Назви простих речовин та хімічних елементів, що їх утворюють 
Назва 
простої 
речовини 
Формула 
простої 
речовини 
Назва 
хімічного 
елемента 
Агрегатний стан 
 
(за нормальних умов) 
Метал чи 
неметал 
Цинк Zn (цинк) Цинк твердий метал 
Залізо Fe (ферум) Ферум твердий метал 
Алюміній Al (алюміній) Алюміній твердий метал 
Мідь Cu (купрум) Купрум твердий метал 
Магній Mg (магній) Магній твердий метал 
Натрій Na (натрій) Натрій твердий метал 
Калій К (калій) Калій твердий метал  
Кальцій Са (кальцій) Кальцій твердий метал 
Золото Au (аурум) Аурум твердий метал 
Ртуть Hg (гідраргірум) Меркурій рідкий метал 
Олово Sn (станум) Станум твердий метал 
Свинець Pb (плюмбум) Плюмбум твердий метал 
Срібло Ag (аргентум) Аргентум твердий метал 
Нікель Ni (нікель) Нікель твердий метал 
Барій Ba (барій) Барій твердий метал 
Водень H2 (аш два) Гідроген газ неметал 
Кисень  
Озон 
O2 (О два)  
O3 (О три) 
Оксиген газ неметал 
Вуглець C (це) Карбон твердий неметал 
Сірка S (ес) Сульфур твердий неметал 
Азот N2 (ен два) Нітроген газоподібний неметал 
Фтор F2  (флуор два) Флуор газоподібний неметал 
Фосфор  P (пе) Фосфор твердий неметал 
Йод I2 (йод два) Йод твердий неметал 
Бром Br2 (бром два) Бром рідкий неметал 
Кремній Si (силіцій) Силіцій твердий неметал 
Хлор Cl2 (хлор два) Хлор газоподібний неметал 
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Те´ма 1. Кре´слення. Кресля´рські інструме´нти і матеріа´ли 
Завда´ння 1. Прочита´йте, перекладі´ть нові´ слова´. Да´йте ві´дповіді на запита´ння. 
Запиші´ть* ві´дповіді. 
1) графі´чний´ (-а, -е, -і , графі´чний´ докуме´нт, графі´чне зобра´ження, графі´чна       
інформа´ція. 
Кре´слення – це графі´чне зобра´ження предме´та  об’є´кта . 
Графі´чні зобра´ження – це схе´ми, табли´ці, кре´слення, рису´нки, діагра´ми і т. д. 
Кре´слення буді´вель  об’є´ктів  – це графі´чні докуме´нти. 
Графі´чна і´нформа´ція  н-д, схе´ма або´ рису´нок  ду´же проста´, сти´сла й зрозумі´ла всім. 
 
1. Що таке´ кре´слення? 
2.   кі´ графі´чні зображе´ння ви зна´єте? 
3. Чому´ графі´чна інформа´ція зрозумі´ла всі´м? 
 
2) кресля´рський (-а, -е, -і), кресля´рський інструме´нт, кресля´рські інструме´нти,  
кресля´рські матеріа´ли.  
Кресля´рські  інструме´нти – це ліні´йка, коси´нець, ци´ркуль і т. д. 
Кресля´рські  матеріа´ли – це  гу´мка, олівці´, ва´тман  кресля´рський папі´р , кресля´рська 
до´шка, кно´пки і т.д. 
 
1.  кі´ кресля´рські інструме´нти ви зна´єте? 
2.   кі´ кресля´рські матеріа´ли ви зна´єте? 
 
Завда´ння 2. Погля´ньте на рису´нок і скажі´ть, які´ кресля´рські інструме´нти і кресля´
рські матеріа´ли використо´вує інжене´р-кресля´р. 
 
Кресля´рські інструме´нти 
 
                       
          ци´ркуль                                                      ліні´йки                     
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       коси´нці                                            транспорти´р                     
 
 
                                
 
      лека´ло                                              кресля´рська до´шка і рейсши´на 
 
 
Кресля´рські матеріа´ли 
 
 
                          
 
 
     оліве´ць                                               гу´мка 
 
             
ва´тман                                            туш                               кно´пка 
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Завда´ння 3. Складі´ть словосполу´чення за зразко´м, використо´вуйте прикме´тник  
кресля´рський (-а, -е, -і . Запиші´ть*  словосполу´чення.  
Зразо´к: інструме´нт – кресля´рський інструме´нт. 
Слова´: матеріа´ли, до´шка, ци´ркуль  він , папі´р, робо´ти, шрифт, лека´ло, інструме´нти. 
 
Завда´ння 4. Прочита´йте і перекладі´ть нові´ слова´. Запам’ята´йте керува´ння дієслі´в.  
Да´йте ві´дповіді на запита´ння і запиші´ть ві´дповіді. 
 
  
використо´вувати 
 
що?  в. 4) кресля´рські інструме´нти 
хто?  в. 1) використо´вує що?  в. 4) 
Інжене´р-кресля´р  використо´вує кресля´рські інструме´нти. 
Що використо´вує інжене´р- кресля´р? 
 
 
  
вико´нувати 
 
що?  в. 4) 
на чо´му?  в. 6) 
кре´слення  
на комп’ю´тері 
хто?  в. 1) вико´нує що?  в. 4) 
Кресля´р вико´нує кре´слення на папе´рі або´ на комп’ю´тері. 
Що й на чо´му вико´нує кресля´р? 
 
 
  
зобража´ти 
 
що?  в. 4) 
на чо´му?  в. 6) 
об’є´кт, схе´му 
на папе´рі, на кре´сленнях  в.  , мн.) 
де?  в. 6) зобража´ ть що?  в. 4)  
На кре´сленнях зобража´ ть рі´зні об’є´кти. 
Що зобража´ють на кре´сленнях? 
 
Завда´ння 5. Прочита´йте словосполу´чення. Перекладі´ть нові слова´. Зверні´ть ува´гу 
на віддієслі´вні іме´нники.  
 
1) викона´ння  чого´? в. 2) кре´слення – вико´нувати кре´слення 
2) зобра´ження  чого´? в. 2) предме´та – зобража´ти предме´т 
3) використа´ння  чого´? в. 2) ци´ркуля – використо´вувати ци´ркуль 
4) побудо´ва  чого´? в. 2) прое´кції – побудува´ти прое´кцію 
5) офо´рмлення  чого´? в. 2) кре´слення – офо´рмити кре´слення 
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Завда´ння 6. 1) Прочита´йте і проаналізу´йте ре´чення. Перекладі´ть нові´ слова´. 
 
Коли´ зобража´ ть об’є´кт на папе´рі, то  
використо´вують кресля´рські інструме´нти. 
При зобра´женні об’є´кта на папе´рі 
використо´вують кресля´рські інструме´нти. 
 
 
2) За´мість крапо´к скажі´ть  напиші´ть  слова´ у потрі´бному відмі´нку. 
 . При    зобра´ження  предме´тів на папе´рі використо´вують рі´зні кресля´рські 
інструме´нти  олівці´, ліні´йки, лека´ла  й т.д.  . При      викона´ння   кре´слень на комп’ю´
тері використо´вують спеціа´льні комп’ю´терні програ´ми.  . При    офо´рмлення  кре´
слення на папе´рі використо´вують кресля´рські інструме´нти й матеріа´ли.  . При   
 зобра´ження   
ко´ла  кру´га  на папе´рі використо´вують ци´ркуль.  
 
3) Трансформу´йте ре´чення за зразко´м  див. №  ,   . Ви´користайте віддієслі´вні 
іме´нники із завда´ння №   і запиші´ть* їх. 
 . Коли´ зобража´ють предме´т на папе´рі, то використо´вують рі´зні кресля´рські 
інструме´нти  ліні´йки, ци´ркуль, лека´ла, олівці´ і т.д.  . Коли´ вико´нують кре´слення на  
комп’ю´тері, то використо´вують спеціа´льні комп’ю´терні програ´ми.  . Коли´ оформля´ють  
кре´слення на папе´рі, то використо´вують рі´зні кресля´рські інструме´нти і матеріа´ли.  
 . Коли´ зобража´ють круг  ко´ло  на папе´рі, то використо´вують ци´ркуль. 
 
Завда´ння 7. Прочита´йте, перекладі´ть нові´ слова´. Да´йте у´сні ві´дповіді на запита´ння. 
Запиші´ть* ві´дповіді. 
 
1) прое´кція, прое´кція  чого´? в. 2) фігу´ри, прое´кція фігу´ри  на чо´му? в. 6) на площині´, 
побудува´ти  що? в. 4) прое´кцію фігу´ри на площині´.  
Щоб пра´вильно побудува´ти прое´кцію фігу´ри на площині´, тре´ба зна´ти, як це  
роби´ти, тре´ба зна´ти прийо´ми і спо´соби зобра´ження триви´мірних об’є´ктів  фігу´р  на 
площині´.  
 
1. Що тре´ба зна´ти, щоб пра´вильно побудува´ти прое´кцію фігу´ри на площині´? 
 
Завда´ння 8. Прочита´йте слова´ у лі´вій коло´нці. Знайді´ть ви´значення до них у пра´вій  
коло´нці. З’єдна´йте части´ни складни´х ре´чень з лі´вої та пра´вої коло´нок.   
 
1. Ва´тман  1 – це навча´льний предме´т. 
2. Готова´льня   2 – це спеціалі´ст із кре´слення, котри´й вико´
нує кресля´рські робо´ти. 
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3. 3. Гра´фіка [грецьк. graphike – пишу´, 
малю´ю, кре´слю]   
3 – це зобра´ження предме´тів  об’є´ктів   
лі´ніями або´ штриха´ми. 
4. Зобра´ження   4 – це кресля´рські інструме´нти. 
5. Прое´кція [лат. projectio –   
викида´ння впере´д]   
5 – це графі´чне зобра´ження об’є´кта лі´ніями 
 ри´сками  на площині´.  
6. Гу´мка, олівці´, кно´пки     6 – це рису´нок предме´та, об’є´кта на площині´ 
7. Трафаре´т [італ. traforetto –  
продіря´влене]   
7 – це кресля´рський папі´р.   
8. Фігу´ра  [лат. figura – зо´внішній  
ви´гляд, о´браз]   
8 – це кресля´рські матеріа´ли. 
9. Ци´ркуль і транспорти´р   9 – це набі´р кресля´рських інструме´нтів,  
котрі´ знахо´дяться у футля´рі. 
10. Кре´слення    10 – а´ркуш папе´ру або´ плі´вки, у котрі´й   
ви´різали бу´кви, ци´фри, си´мволи, рису´нки 
й т.д.  
11. Кресля´р    11 – це зобра´ження триви´мірної фігу´ри на  
площині´.  
12. Кре´слення (рисунок)   12 – це зо´внішній ви´гляд, фо´рма предме´та. 
 
Завда´ння 9. Прочита´йте текст. Да´йте ві´дповіді на запита´ння. 
 
Кре´слення – це навча´льний предме´т, котри´й обов’язко´во вивча´ють майбу´тні 
інжене´ри й архіте´ктори. На уро´ках кре´слення студе´нти вча´ться зобража´ти рі´зні  
об’є´кти. Майбу´тні креслярі´ вивча´ють не ті´льки пра´вила викона´ння кре´слення, але´ й 
прийо´ми та спо´соби зобра´ження триви´мірних об’є´ктів на площині´, тобто спо´соби 
побудо´ви прое´кції. 
Кре´слення – це графі´чне зобра´ження предме´та  об’є´кта  на площині´.  
Кре´слення об’є´ктів є графі´чними докуме´нтами. Звича´йно кре´слення вико´нують 
або´ на папе´рі, або´ на комп’ю´тері. 
У проце´сі робо´ти креслярі´ використо´вують кресля´рські матеріа´ли та            
кресля´рські інструме´нти. Кресля´рські матеріа´ли – це олівці´, гу´мка, кресля´рський     
папі´р  ва´тман , кно´пки. Кресля´рські інструме´нти – це ци´ркулі, ліні´йка, транспорти´р, 
лека´ла, трафаре´ти, кресля´рська до´шка і рейсши´на, коси´нець та ін.  
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Ко´жен кресля´р ма´є готова´льню. Готова´льня – це набі´р кресля´рських         
інструме´нтів, котрі´ знахо´дяться у футля´рі. Звича´йно в готова´льні зберіга´ють ци´ркулі, 
олівці´, транспорти´р. 
 
1. Що таке´ кре´слення? 
2.   кі´ пра´вила вивча´ють майбу´тні інжене´ри на уро´ках кре´слення? 
3.   кі´ спо´соби зобра´же´ння вивча´ють на уро´ках кре´слення? 
4. Що таке´ кре´слення  рисунок ? 
5.  Чим є кре´слення об’є´ктів?  
6.  кі´ кресля´рські матеріа´ли використо´вують креслярі´? 
7.  кі´ кресля´рські інструме´нти ви зна´єте? 
8. Що таке´ готова´льня? 
 
С Л О В А´  Т Е´ М И  
архіте´ктор architect 
ва´тман Whatman paper 
викона´ння  execution  
вико´нувати  що? в. 4) to perform  
використо´вувати  що? в. 4) to use 
вирі´зувати to cut out, carve 
готова´льня case of drawing instruments 
гу´мка elastic 
зберіга´ти to keep 
зобража´ти  що? в. 4) represent, depict 
зобра´ження picture 
зо´внішній (-я, -є, -і : 
зо´внішній ви´гляд предме´та   
external: 
appearance of the object 
інструме´нт tool 
коси´нець elbow 
кре´слення design, drawing, draft 
кре´слення  рисунок  drawing, drafting 
кресля´рський (-а, -е, -і   
кресля´рські інструме´нти 
drawing, drafting: 
drawing tools 
лека´ло  curve, curves 
матеріа´л material 
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набі´р  
набі´р інструме´нтів 
set, kit: 
set of instruments 
об’є´кт object 
обов’язко´во necessarily, definitely 
офо´рмити  що? в. 4) to design 
офо´рмленння decor 
площина´  ж. р.  plane, subspace 
побудо´ва construction 
побудува´ти  що? в. 4) to build 
предме´т object 
прийо´м  
прийо´ми побудо´ви  
method: 
methods of construction 
прое´кція  projection 
рейсши´на T-square 
спо´сіб  
спо´соби побудо´ви 
technique, method: 
methods of construction 
транспорти´р protractor 
трафаре´т stencil 
триви´мірний (-а, -е, -і   
триви´мірна фігу´ра 
three-dimensional: 
three-dimensional figure 
фігу´ра figure 
футля´р case 
ци´ркуль  ч. р.  compass  
 
Те´ма 2. Офо´рмлення кре´слення 
Завда´ння 1. Прочита´йте, перекладі´ть нові´ слова´. Да´йте ві´дповідь на запита´ння. 
Запиші´ть* ві´дповідь. 
1) лі´нія, рі´зні лі´нії, рі´зні ви´ди  чого´? в.  , мн.  лі´ній.  
На кре´сленнях мо´жна ба´чити рі´зні ви´ди лі´ній  прямі´, криві´, ла´мані, перпендикуля´рні, 
парале´льні.  
 
1.  кі´ ви´ди лі´ній ви зна´єте? 
 
Ви´ди лі´ній 
пряма´   
 
крива´                               
                   
ла´мана                           
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парале´льні 
 
перпендикуля´рні 
 
Завда´ння 2. Погля´ньте на кре´слення й гра´фік і скажі´ть, які´ ви´ди лі´ній ви ба´чите на 
кре´сленні та на гра´фіку. 
 
     
                   кре´слення                                                 гра´фік  
 
Запам ята´йте! 
     вико´нують    
 олівця´  ч. р.  
 ци´ркуля  ч. р.  
 лині´йки  ж. р.  
 лека´ла  с. р.   
     малю´ють  
що?  в. 4)     кре´слять за допомо´го   чого´? в. 2) 
     зобража´ють  
     ро´блять  
 
Завда´ння 3. А) Складі´ть і запиші´ть ре´чення за зразко´м. Ви´користайте дієслова´ 
з табли´ці.  
 
Зразо´к: криві´ лі´нії – лека´ло 
              Криві´ лі´нії кре´слять за допомо´гою лека´ла. 
Рису´нки – оліве´ць; прямі´ лі´нії – ліні´йка; на´писи на кре´сленні – трафаре´т; круг – 
ци´ркуль; криві´ лі´нії – транспорти´р або´ лека´ло; гра´фік – комп’ю´тер; табли´ці –  
 комп’ю´терна  програ´ма. 
 
Б) Сформулю´йте запита´ння за зразко´м до фра´з, котрі´ ви записа´ли. 
Зразо´к:   – Криві´ лі´нії кре´слять за допомо´го  лека´ла. 
                – За допомо´го  чого´ кре´слять криві´ лі´нії? 
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Завда´ння 4. Прочита´йте і перекладі´ть нові´ слова´. Запам’ята´йте керува´ння дієсло´ва. 
Да´йте ві´дповідь на запита´ння. 
 
  
кре´слити 
 
 
що?  в. 4) 
як? 
кре´слення, схе´му 
вручну´ 
хто?  в. 1) кре´слить що?  в. 4) 
Інжене´р кре´слить схе´му об’є´кта вручну´. 
Що і як кре´слить інжене´р? 
 
Завда´ння 5. Прочита´йте текст. Да´йте ві´дповіді на запита´ння. 
На папе´рі кре´слення, схе´ми, табли´ці та гра´фіки кре´слять вручну´.  
При викона´нні кре´слень  використо´вують рі´зні ви´ди лі´ній  прямі´, криві´, ла´мані, 
перпендикуля´рні, парале´льні. 
Кре´слення вико´нують на а´ркушах папе´ру, котрі´ ма´ють пе´вний ро´змір. Ро´змір  
а´ркуша папе´ру назива´ється «форма´т». Є рі´зні форма´ти, напри´клад  А , А   та ін.  
 
1.  к кре´слять на папе´рі кре´слення, схе´ми, табли´ці й гра´фіки? 
2.   кі´ ви´ди лі´ній використо´вують при викона´нні кре´слень? 
3. Що таке´ форма´т? 
 
Завда´ння 6. Прочита´йте і перекладі´ть нові´ слова´. Запам’ята´йте керува´ння дієсло´ва. 
Да´йте ві´дповідь на запита´ння. 
 
  
оформля´ти 
 
 
що?  в. 4) 
за чим?  в.    
кре´слення 
за стандартом 
що?  в. 4) оформля´ ть як?  за чим? в. 5)                                                
Кре´слення оформля´ють за станда´ртом. 
 к оформля´ють кре´слення? 
 
Завда´ння 7. Прочита´йте мі´ні-текст. Да´йте ві´дповіді на запита´ння. 
За стандартом при викона´нні кре´слень використо´вують лі´нії рі´зних ти´пів. 
Основні´ ти´пи лі´ній – це суці´льні  товсті´ й тонкі´ , штрихові´ та штрихпукти´рні.  
 
 
1.  кі´ ти´пи лі´ній використо´вують при викона´нні кре´слень?  
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Ти´пи лі´ній 
 
суці´льна товста´ лі´нія                                 
суці´льна тонка´ лі´нія                                   
суці´льна хвиля´ста лінія                             
штрихова´ лі´нія                                              
штрихпункти´рна тонка´ лінія                        
штрихпункти´рна лі´нія з двома´ то´чками      
 
Завда´ння 8. Погля´ньте на кре´слення. Скажі´ть, які´ ти´пи лі´ній ви ба´чите. 
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Завда´ння 9. Прочита´йте текст. Да´йте ві´дповіді на запита´ння. 
 
За станда´ртом у пра´вому ни´жньому куті´ кре´слення знахо´диться на´пис. Його´ 
вико´нують кресля´рським шри´фтом за допомо´гою трафаре´ту.  
 
1. Що знахо´диться у пра´вому ни´жньому куті´ кре´слення? 
2. За допомо´гою чого´ вико´нують на´пис на кре´сленні? 
 
Завда´ння 10. Подиві´ться на зразки´ шрифті´в. 
 
Зразки´ кресля´рських шрифті´в 
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Завда´ння 11. Прочита´йте слова´ в лі´вій коло´нці. Знайді´ть ви´значення до них у пра´вій 
коло´нці. З’єдна´йте части´ни складни´х ре´чень з лі´вої та пра´вої коло´нок. 
1. Пункти´р  1 – графі´чний рису´нок написа´ння букв,  
зна´ків, котрі´ ма´ють пе´вний ро´змір і стиль. 
2. Стандарт [англ. standard – но´рма,    
зразо´к, шабло´н]  у кре´сленні   
2 – це ро´змір а´ркуша папе´ру. 
3. Форма´т   3 – це єди´ні пра´вила та но´рми офо´
рмлення кре´слень. 
4. Шрифт [нім. Schrift – пишу´]   4 – це не суці´льна лі´нія, котра´ склада´
ється з мале´ньких лі´ній або´ то´чок.  
 
 
Завда´ння 12. Прочита´йте текст. Да´йте ві´дповіді на запита´ння.  
 
Пра´вила офо´рмлення кре´слень 
Кре´слення ма´ють бу´ти зрозумі´лі всім  і тим, хто їх вико´нує, і тим, хто їх 
використо´вує. Тому´ існу´ють єди´ні пра´вила викона´ння й офо´рмлення кре´слень. Ці   
пра´вила знахо´дяться в докуме´нтах, котрі´ назива´ються «держа´вний станда´рт», або´ 
ДСТУ. 
Кре´слення вико´нують не ті´льки на комп’ю´тері, а й вручну´ на а´ркушах папе´ру, 
котрі´ ма´ють пе´вний ро´змір. Ро´змір а´ркуша папе´ру назива´ється «форма´т». Є рі´зні 
форма´ти, напри´клад  А , А  та ін.  
При викона´нні кре´слень, схем, гра´фіків використо´вують рі´зні ви´ди лі´ній  прямі´, 
криві´, ла´мані, перпендикуля´рні, парале´льні. 
Станда´рт рекоменду´є використо´вувати в кре´сленнях лі´нії рі´зних ти´пів. Основні´ 
ти´пи лі´ній – це суці´льні товсті´ й суці´льні тонкі´, штрихові´ та штрихпукти´рні.  
За станда´ртом ко´жне кре´слення ма´є ра´мку. Ра´мка обме´жує на форма´ті мі´сце 
для побудо´ви зобра´ження. Це мі´сце назива´ється «по´ле кре´слення». 
У пра´вому ни´жньому куті´ знахо´диться «основни´й на´пис», котри´й ма´є пе´вну   
фо´рму й зміст.  
Усі´ на´писи на кре´сленнях вико´нують кресля´рським шри´фтом. Пара´метри     
офо´рмлення кре´слення знахо´дяться в ДСТУ  у держа´вному станда´рті).  
 
  
1. Де знахо´дяться пра´вила офо´рмлення кре´слень? 
2.  к назива´ється ро´змір а´ркуша папе´ру, де вико´нують кре´слення? 
3.  кі´ ви´ди лі´ній використо´вують при викона´нні кре´слень? 
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4.  кі´ ти´пи лі´ній рекоменду´є використо´вувати станда´рт? 
5. Що таке´ по´ле кре´слення? 
6. Де знахо´диться основни´й на´пис? 
7.  ки´м шри´фтом вико´нують на´писи на кре´сленнях? 
Завда´ння 13. Подиві´ться на кре´слення. 
 
 
 
1.  к назива´ється кре´слення? 
2. Де знахо´диться основни´й на´пис? 
3.  кі´ ти´пи лі´ній ви´користали при викона´нні кре´слення? 
4.  кі´ ви´ди лі´ній ви´користали при викона´нні кре´слення? 
 
С Л О В А´  Т Е´ М И  
вид  
ви´ди лі´ній 
kind: 
kinds of lines 
вручну´ manually, by hand 
єди´ний (-а, -е, -і   
єди´ні пра´вила 
uniform, unified: uniform rules 
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зміст content 
знахо´дитися to be situated, to be located 
кре´слити   що? в. 4) draw 
круг circle 
лі´нія: 
пряма´ 
крива´  
ла´мана  
перпендикуля´рна 
парале´льна  
суці´льна 
тонка´ 
товста´ 
пункти´рна  
штрихова´ 
штрихпункти´рна 
line: 
straight 
curve 
polygonal 
perpendicular 
parallel 
continuous 
thin 
thick 
dashed, dotted 
dashed, cross-hatching 
dash-dot 
на´пис  він   
на´пис на кре´сленні 
inscription: 
the inscription on the drawing 
обме´жувати  що? в. 4) to limit, to confiline 
оформля´ти  що? в. 4) to draw 
пара´метри parameters 
пе´вний (-а, -е, -і  certain 
по´ле  
по´ле кре´слення 
field: 
sketching field  
рекомендува´ти to recommend 
ро´змір size 
станда´рт  
держа´вний станда´рт  ДСТУ  
standard: 
state standard 
тип  
ти´пи лі´ній 
type: 
  types of lines 
форма´т format 
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ФІЗИКА  
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Те´ма 1. Механічний рух. Розділи меха´ніки 
 
 
Завда´ння 1. Прочита´йте і перекладіть но´ві слова´. У´сно дайте відповідь на запитання і 
запишіть її. 
 
1) тіло, матеріа´льне тіло, матеріа´льне або фізи´чне тіло, тіла´  множ. , матеріа´льні тіла´. 
Матеріа´льне, або фізи´чне, тіло – це будь-який предме´т у просторі.  
 
 – Що таке матеріа´льне тіло?  
 
Завда´ння 2. Прочита´йте і перекладіть но´ві слова´. Запам’ятайте дієслівне керування.  
У´сно дайте відповідь на запитання і запишіть їх. 
 
рухатися  як? швидко, повільно 
що?  в.    рухається як? 
Маши´на рухається швидко. 
Матеріа´льні тіла´ рухаються швидко або повільно. 
 к рухається маши´на? 
 к рухаються матеріа´льні тіла´? 
 
Завда´ння 3. Прочитайте міні-текст. Розкажіть про рух тіл у просторі. 
 
У приро´ді всі матеріа´льні тіла´ рухаються. Наприклад, маши´на їде по доро´зі. 
Вона´ рухається. Стрілки годинника також рухаються. Секу´ндна стрілка рухається 
швдко, а хвилинна стрілка рухається повільно. Людина йде. Вона рухається.  
 
Завда´ння 4. Прочита´йте і перекладіть слова´, словосполучення та речення.  
1) тіло рухається = перебуває в русі  рух, в.  ) 
тіло не рухається = перебуває в стані споко   спокій, в.  ) 
 
Людина рухається. Вона перебуває в русі. Маши´на рухається. Вона також 
перебуває в русі. 
Со´нце рухається. Плане´ти Земля´ і Марс рухаються. Со´нце, Земля´ і Марс 
перебувають у русі. 
Людина стоїть. Вона не рухається. Вона перебуває в стані споко .  
Автомобіль не рухається. Він також перебуває в стані споко . 
Завда´ння 5. Закінчіть речення. Запишіть інформа´цію.  
 
 .  кщо тіло рухається, то воно´ перебуває в  .  
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 .  кщо тіло не рухається, то воно´ перебуває в  .  
Завда´ння 6. Прочита´йте і перекладіть но´ві слова´. Дайте відповідь на запитання. 
 
1) відлік, тіло  чого? в.    відліку. 
У фізиці, коли говорять про проце´с руху, використовують те´рмін «тіло відліку». 
Це мо жуть бути Земля´ або Со´нце, будинок або стіл тощо.  
 
2) перебувати в русі відносно  чого? в. 2) Землі, Со´нця, будинку.  
Авто´бус їде. Він перебуває в русі. Авто´бус перебуває в русі відносно Землі. У 
цьому разі тіло відліку – Земля´. 
 
 1. Відносно чого авто´бус перебуває в русі?  
2. Що таке Земля´ в цьому разі? 
 
Земля´ рухається, вона обертається навколо Со´нця. Її положення змінюється 
відносно Со´нця. У цьому разі тіло відліку – Со´нце. 
 
 1. Відносно чого Земля´ знаходиться в русі?  
 2. Що таке Со´нце в цьому разі? 
 
3) перебувати в стані споко  відносно  чого? в. 2) Землі, Со´нця, стола´.  
Кни´жка лежи´ть на столі. Вона´ перебуває на столі в стані споко , тому´ що вона´ 
не рухається. Кни´жка перебуває в стані споко  відносно стола´. Тут тіло відліку – 
стіл. 
 
 1. Відносно чого кни´жка перебуває в стані споко ?  
 2. Що таке стіл у цьому разі? 
 
Завда´ння 7. Закінчіть речення. Запишіть інформа цію. 
 
 .  кщо положе ння тіла змінюється відносно тіла відліку, то воно  перебуває... . 
2.  кщо положе ння тіла не змінюється відносно тіла відліку, то воно  перебуває...  
 
Завда´ння 8. Прочита´йте текст. Дайте відповідь на запитання. 
 
Матеріа´льне, або фізи´чне, тіло – це будь-який предме´т у приро´ді. Матеріальне 
тіло мо´же перебувати або в русі, або в стані споко  відносно іншого тіла. Рух і спокій 
відносні. Наприклад, людина сиди´ть в авто´бусі, що рухається. Положе´ння людини не 
змінюється відносно авто´буса. Людина перебуває в стані споко  відносно авто´буса. 
Тут авто´бус – тіло відліку. Ми вважаємо, що тіло відліку – це нерухоме тіло. Але 
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авто бус рухається відносно Землі, положе´ння людини разом з авто´бусом також 
змінюється відносно Землі. У цьому разі Земля´ – тіло відліку  нерухоме тіло . 
Зміна положе´ння тіла відносно іншого тіла  тіла відліку) – це механічний рух. 
 
1. Що таке матеріа´льне тіло? 
2. Відносно чого положе´ння людини не змінюється? Що таке авто´бус у цьому 
разі? 
3. Відносно чого положе´ння людини змінюється? Що таке Земля´ у цьому разі?  
4. Що таке механічний рух? 
 
Завда´ння 9. 1) Прочита´йте текст. Дайте відповідь на запитання. 
 
Розділи механіки 
 
Меха´ніка – це розділ фізики, який вивчає механічний рух матеріа´льних тіл у 
просторі. Класи´чна меха´ніка базується на зако´нах Ісаа´ка Нью´тона – англійського 
вченого-фізика. Меха´ніка вивчає не тільки зако´ни, а й ви´ди механічного руху.  
Розділ фізики «Меха´ніка» поділяється на три ча´стини, що мають назву 
«Кінема тика», «Дина´міка» і «Ста´тика». 
Кінема´тика – це частина меха´ніки, яка вивчає різні ви´ди механічного руху 
матеріа´льних тіл. Кінема´тика пояснює, як рухається тіло, але не пояснює, чому´ воно´ 
рухається.  
Дина´міка – це також частина меха´ніки. Дина´міка вивчає причи´ни руху      
матеріа´льних тіл у просторі. Вона´ пояснює, чому´ тіло рухається і які си´ли діють на 
нього.  
Ста´тика – це розділ меха´ніки, що вивчає причи´ни споко  матеріальних тіл. 
Ста´тика дає відповідь на запитання, чому´ матеріа´льне тіло знахо´диться у спокої.  
 
 1. Що таке меха´ніка? Хто описа´в основні зако´ни меха´ніки? 
 2. Що таке кінема´тика?  
3. Що таке дина´міка? 
4. Що таке ста´тика? 
 
2) Запишіть інформа´цію про розділи меха´ніки у ви´гляді схе´ми.  
Розділ фізики «Меха´ніка» поділяється на   частини,  
які назива´ються  
   
«Кінема´тика» «Дина´міка» «Ста´тика» 
Кінема´тика – це  Дина´міка – це  Ста´тика – це  
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3) Розкажіть про розділи меха´ніки за схе´мою. 
С Л О В А´  Т Е´ М И  
автомобіль  car, motor, vehicle 
базуватися be based (up) on 
будь-який (-а´,-е, -і) any 
Вважати: ми вважаємо to suppose : We suppose 
вид type 
використовувати (що? в. 4) to use 
випадок, раз: 
у цьому разі 
сase  
in this case 
відлік: 
тіло відліку 
counting: 
counting body 
відносно  чого?  
concerning, relative to, 
regarding, in regard to 
дина´міка dynamics 
діяти  на що? в. 4) to affect 
зако´н law 
Земля´  Earth 
зміна change 
змінюватися  to change 
кінема´тика kinematics 
меха´ніка mechanics 
нерухомий (-а´,-е, -і): 
нерухоме тіло 
motionless: 
motionless body 
плане´та planet 
положення position 
причи на      
руху 
спокою 
reason:    
of movement 
of rest 
простір space 
розділ section 
рухатися to move 
рух movement 
перебувати в русі to move 
си´ла force, power 
Со´нце Sun 
спокій   rest: 
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перебувати в спокої to be at rest 
ста´тика statics 
стрілка годинника: 
секу´ндна стрілка 
хвилинна стрілка 
hand: 
     second hand 
     minute hand 
те´рмін term 
тіло  
 матеріа´льне тіло  
body: 
     material body 
учений scientist 
 
 
Те´ма 2. Ви´ди руху. 
Прямолінійний і криволінійний рух 
 
Завда´ння 1. Прочита´йте слова´, словосполучення і речення. Перекладіть нові слова´. У´сно 
дайте відповіді на запитання і запишіть відповіді. 
 
1) лінія, лінія  чого? в.    руху, лінія руху  чого? в.    тіла. 
2) прямий (-а´, -е, -і), пряма´ лінія      ).  
Лінія руху тіла – пряма´ лінія      ).  
3) кривий (-а´, -е, -і), крива´ лінія      . 
Лінія руху тіла – крива´ лінія       . 
4) траєкто´рія, траєкто´рія руху тіла.  
Траєкто´рія – це лінія руху тіла. Траєкто´рія руху тіла – це або пряма´ лінія, або 
крива´ лінія.  
  
 1. Що таке траєкто´рія  руху тіла ?  
 2.  ка мо´же бути траєкто´рія?  
 
5) пря´молінійний (-а, -е, -і), пря´молінійний рух.  
Авто´бус рухається по доро´зі пря´мо. Це пря´молінійний рух.  
6) кри´волінійний (-а, -е, -і), кри´волінійний рух. 
Плане´та Земля´ рухається навколо Со´нця. Це кри´волінійний рух. 
Пря´молінійний рух і кри´волінійний рух – це ви´ди руху. 
 
 –  кі ви´ди руху ви зна´єте?  
 
Завда´ння 2. Прочита´йте міні-текст. Дайте відповіді на запитання. 
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У приро´ді всі матеріа´льні тіла´ рухаються.  
Лінія руху тіла – це його траєкто´рія. Отже, траєкто´рія – це лінія руху тіла. Це 
мо же бути пряма´ або крива´ лінія. 
 кщо траєкто´рія тіла – пряма´ лінія, то це пря´молінійний рух. А якщо траєкто´рія 
тіла – крива´ лінія, то це кри´волінійний рух. 
 
 1. Що таке траєкто´рія?  
2. Що таке прямолінійний рух? 
3. Що таке кри´волінійний рух? 
 
Завда´ння 3. Прочита´йте і порівняйте слова´ і словосполучення. Дайте відповідь на 
запитання. Запишіть інформа´цію. 
 
 
який? як? 
пря´молінійний (-а, -е, -і) пря´молінійно 
кри´волінійний (-а, -е, -і) кри´волінійно 
 
  
 Тіло мо´же рухатися 
 
  
 
пря´молінійно. 
 
кри´волінійно. 
 
 –  к мо´же рухатися тіло в просторі?  
 
Завда´ння 4. Вста´вте потрібні слова´ (див. завд.    і запишіть інформа´цію.  
 
Усі тіла´ в просторі мо´жуть рухатися  як?   або  . 
Якщо траєкто´рія руху тіла – (        лінія, то це лінійний рух. Тіло рухається 
(як?   . 
Якщо траєкто´рія руху тіла –            лінія, то це   лінійний рух. Тіло 
рухається  як?   . 
 
Завда´ння 5. Прочита´йте і перекладіть слова´. Дайте відповідь на запитання. Запишіть 
інформа´цію. 
як? 
горизонта´льно 
вертика´льно 
 
 
 
  
 Тіло мо´же рухатися 
 
 
  
 
горизонта´льно. 
 
вертика´льно. 
 
1.  к мо´же рухатися тіло в просторі? 
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Авто´бус рухається по доро´зі пря´мо. Він рухається горизонта´льно.  
Ліфт рухається вертика´льно. 
1.  к рухається авто´бус? 
2.  к рухається ліфт? 
 
як? 
вгору 
вниз 
 
  
 Тіло мо´же рухатися 
 
 
  
 
вгору. 
 
вниз. 
 
 
–  к мо´же рухатися тіло в просторі? 
 
Ліфт рухається вертика´льно вгору. 
Ліфт рухається вертика´льно вниз. Ключ па´дає вертика´льно вниз.  
 
1.  к мо´же рухатися ліфт? 
2.  к па´дає ключ? 
 
Завда´ння 6. Прочита´йте інформа´цію. Наведіть приклади пря´молінійного і 
криволінійного руху.   
 
 Приклад  чого? в. 2) руху, приклад пря´молінійного руху,  
приклад криволінійного руху.   
 
Автомобі ль їде по доро´зі пря´мо. Це приклад пря´молінійного руху.  
Ліфт рухається вертика´льно вгору (або вниз . Це приклад пря´молінійного руху. 
Місяць обертається навколо Землі. Це приклад кри волінійного руху. 
 
Завда´ння 7. 1) Прочита´йте текст. Дайте відповіді на запитання. 
 
Ви´ди руху 
 
Існують різні ви´ди руху тіл у просторі. Матеріа´льне тіло в просторі мо´же 
рухатися вертика´льно  вгору або вниз , горизонта´льно, пря´молінійно або криволінійно.  
 кщо траєкто´рія тіла – пряма´ лінія, то це пря´молінійний рух. Наприклад, тіло 
па дає вертика льно вниз. У цьому разі воно  рухається пря молінійно, тому  що його  
траєкто рія – пряма  лінія. Це приклад пря´молінійного руху. Авто´бус рухається по 
доро зі пря´мо, ліфт рухається вертика´льно вгору або вниз. Це приклади 
прямолінійного руху.  
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 кщо траєкто´рія тіла – крива´ лінія, то це кри´волінійний рух. Наприклад, 
плане та Земля´ обертається навколо Со´нця. Вона´ рухається кри´волінійно, тому´ що її 
траєкто рія – крива´ лінія. Це приклад кри´волінійного руху.  
 
 1.  к мо´же рухатися тіло в просторі?  
 2. Що таке пря´молінійний рух? 
3. Що таке криволінійний рух?  
 
   Запишіть інформа´цію про ви´ди руху. Використовуйте схе´му.  
 
 
Є різні  руху тіл у просторі. 
Це: 
               
пря´молінійний рух кри´волінійний рух 
  
 кщо   кщо  
  
Напр.: Напр.: 
  
 
   Розкажіть про ви´ди руху за схе´мою. 
С Л О В А´  Т Е´ М И  
 
 
 
 
існувати to be 
лінія  
пряма´ 
крива´ 
line: 
straight line 
сurve 
Місяць Moon 
па´дати to fall 
рух: 
пря´молінійний 
криволінійний 
movement, motion: 
linear, rectilinear 
curvilinear, curved 
рухатися  to move: 
горизонта льно horizontally, aflat 
вертика льно upright 
вгору up, upward(s) 
вни з down 
криволінійно curved-line 
пря´молінійно straight-line 
траєкто´рія trajectory, path 
становити to be 
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Те´ма 3. Ви´ди руху.  
Рівномірний і нерівномірний рух 
 
Завда´ння 1. Прочита´йте слова´, словосполучення і речення. Перекладіть нові слова´. У´сно 
дайте відповіді на запитання і запишіть відповіді. 
 
1) величина´, фізи´чна величина´.  
Швидкість руху (  – ве) – це фізи´чна величина´.  
 
 –  ка´ величина´ швидкість?  
 
2) постійний, постійна величина´.  
Швидкість  ) – це величина´ постійна або непостійна.  
 
 –  ка´ величина´ швидкість ( )?  
 
Завда´ння 2. Прочита´йте інформа´цію. Перекладіть нові слова´. У´сно дайте відповідь на 
запитання. 
 
Швидкість мо´же змінюватися. 
 
   Швидкість змінюється: 
 
  
 
збільшується. 
 
зменшується. 
 –  к мо´же змінюватися швидкість?  
 
Завда´ння 3. Прочита йте міні-текст. Дайте відповіді на запитання. Наведіть інші 
приклади. 
 
Швидкість мо же змінюватися або не змінюватися.  кщо швидкість тіла не 
змінюється, це постійна величина´.  кщо швидкість тіла збільшується або 
зменшується, вона змінюється. Наприклад, автомобіль почина´є рухатися швидше, 
отже, його´ швидкість збільшується. По´їзд почина´є рухатися повільніше, отже, його´ 
швидкість зменшується. 
 
  . Коли швидкість – постійна величина´? 
 2.  к мо´же змінюватися швидкість? 
 
Завда´ння 4. Прочита´йте і порівняйте слова´ та словосполучення. Дайте відповідь на 
запитання. Запишіть інформа´цію. 
 
який? як? 
рівномірний (-а, -е, -і) рівномірно 
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нерівномірний (-а, -е, -і) не´рівномірно 
 
 
  
 Тіло мо´же рухатися 
 
 
рівномірно. 
 
не´рівномірно. 
 
 –  к мо´же рухатися тіло в просторі? 
 
Завда´ння 5. Вста´вте потрібні слова´ (  в. зав . 4) і запишіть інформа´цію.  
 
Тіла´ в просторі мо´жуть рухатись (як?   або  . 
Тіло рухається, і його´ швидкість  ) не змінюється.  кщо тіло рухається  як?   , 
то це  рух.  
Тіло рухається, і його´ швидкість (   змінюється.  кщо тіло рухається  як?   , 
то це  рух.  
 
Завда´ння 6. Прочита´йте інформа´цію. Наведіть приклади рівномірного і 
нерівномірного руху.   
 
Приклад  чого? в. 2) руху, приклад рівномірного руху,  
приклад не´рівномірного руху.   
 
Плане´ти рухаються навколо Со´нця. Це приклад рівномірного руху. 
Ліфт рухається вниз та іноді зупиняється. Це приклад не´рівномірного руху. 
Авто´бус рухається по доро´зі й зупиняється на зупинках. Це приклад нерівномірного 
руху. 
 
Завда´ння 7. 1) Прочита´йте і проаналізуйте речення. Перекладіть но´ві слова´. 
Трансформуйте речення за зразком і запишіть їх. 
 
Якщо тіло рухається рівномірно, то 
його´ швидкість не змінюється. 
Під час рівномірного руху швидкість тіла 
не змінюється. 
 
1.  кщо тіло рухається прямолінійно, то траєкто´рія тіла – пряма´ лінія.  .  кщо 
троле´йбус рухається рівномірно, то його´ швидкість не змінюється. 3.  кщо траєкторія 
тіла – крива´ лінія, то тіло рухається криволінійно.  .  кщо таксі рухається нерівномірно, 
то його´ швидкість змінюється. 
 
2) Замість крапок вста´вте прикметники рівномірний і нерівномірний. 
 
 . Під час руху швидкість тіла змінюється.  . Під час руху швидкість автомобіля не 
змінюється.  . Під час руху швидкість по´їзда збільшується.  . Під час руху швидкість   
троле´йбуса – величина´ постійна.  . Під час руху швидкість літака зменшується. 
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3) Закінчіть речення. 
 
1. Під час рівномірного руху швидкість тіла  . Воно´ рухається (як?   . 
2. Під час нерівномірного руху швидкість тіла  . Воно´ рухається (як?   . 
 
Завда´ння 8. 1) Прочита´йте текст. Дайте відповіді на запитання. 
 
Ви´ди руху  
 
Кінема´тика – це ча´стина меха´ніки, яка вивчає різні ви´ди механічного руху 
матеріа´льних тіл у просторі та пояснює, як рухаються тіла´.  
Тіла´ в просторі мо´жуть рухатися прямолінійно або криволінійно, рівномірно або 
нерівномірно. Під час руху тіла його´ положе´ння змінюється. Наприклад, Земля´ 
рухається  обертається  навколо Со´нця. Її положе´ння змінюється відносно Сонця. У 
цьому разі Со´нце – тіло відліку. 
 кщо тіло рухається і його´ швидкість – постійна величина , то це рівномірний 
рух. У цьому разі тіло рухається рівномірно. Наприклад, ліфт рухається вертикально 
вниз і не зупиняється. Це приклад рівномірного руху. Кіне´ць стрілки годинника 
рухається по колу рівномірно. Це також приклад рівномірного руху. Під час 
рівномірного руху швидкість тіла не змінюється.  
 кщо тіло рухається і його´ швидкість змінюється, то це нерівномірний рух. У 
цьому разі тіло рухається нерівномірно. Наприклад, авто´бус рухається по доро´зі й 
зупиняється на зупинках. Це приклад нерівномірного руху. Людина йде сходами вгору 
й іноді зупиняється. Це також приклад нерівномірного руху. Під час нерівномірного 
руху швидкість тіла змінюється. Вона´ мо´же збільшуватися або зменшуватися. 
 
 1. Що таке кінема´тика?  
 2.  к мо´жуть рухатися матеріа´льні тіла´ в просторі?  
3. Що таке рівномірний рух?  
4. Що таке нерівномірний рух?  
5.  к мо´же змінюватися швидкість під час нерівномірного руху?  
 
2) Запишіть інформа´цію про ви´ди руху. Використовуйте схе´му.  
 
 
Кінема´тика – це ча´стина меха´ніки, яка вивчає ви´ди меха´нічного руху тіл. 
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Є різні  руху тіл у просторі. 
Це: 
               
рівномірний рух нерівномірний рух 
  
 кщо   кщо  
Напр.: Напр.: 
 
3) Розкажіть про ви´ди руху за схе´мою. 
 
С Л О В А´  Т Е´ М И  
величина´: 
постійна величина´ 
value, magnitude: 
constant, stationary value 
збільшуватися to increase 
зменшуватися to slow down, to reduce 
зупинятися to stop 
коло: 
по колу  
circle: 
on a circle 
літак plane 
отже so 
по´їзд train 
рух: 
рівномірний 
нерівномірний 
movement, motion: 
uniform 
nonuniform, uneven 
сходи stairs 
швидкість speed, rate, velocity 
 
 
Те´ма 4. Фізи´чні величи´ни та одини´ці вимір вання 
 
Завда´ння 1. Прочита´йте інформа´цію. Перекладіть но´ві слова´. Дайте відповідь на 
запитання. 
 
Швидкість руху ( )v – це фізи´чна величина´.  
Час руху (t) – це також фізи´чна величина´. 
Швидкість руху ( ) і час руху (t) – це фізи´чні величи´ни.  
  
  ве) – це знак, який у фізиці познача´є швидкість руху тіла. 
t  те) – це знак, який у фізиці познача´є час руху. 
S (ес  – це знак. У фізиці цей знак познача´є шлях, що прохо´дить тіло. 
 
 –  кі фізи´чні величи´ни ви зна´єте? 
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Завда´ння 2. Прочита´йте і перекладіть но´ві слова´. Дайте відповідь на запитання. 
 
виміряти (ДВ  що? (в. 4) довжину´, швидкість, шлях, час  
 
Швидкість руху (   мо´жна виміряти. 
Мо´жна виміряти час руху (t). 
Шлях (S), який прохо´дить тіло, також мо´жна виміряти. 
 кі фізи´чні величи´ни мо´жна виміряти? 
 
 
вимір вати  НДВ  чим? (в. 5) 
як? 
сантиме´трами  
ме´трами за секу´нду  
що? (в. 4) вимір  ть як? / у чому (в. 6) 
 
Час (t) вимірюють у секу´ндах, хвилинах, годинах.  
Шлях (S) вимірюють у сантиме´трах, ме´трах, кіломе´трах. 
Швидкість  )вимірюють у ме´трах за секу´нду  м с   
або кіломе´трах за годину  км год). 
1.  к вимірюють час (t)?  
2.  к вимірюють шлях (S)?  
3.  к вимірюють швидкість руху ( )? 
 
Завда´ння 3. Прочита´йте текст. Дайте відповідь на запитання. 
 
 
Одини´ці вимір вання 
 
Шлях  S , який прохо´дить тіло, час руху  t , швидкість руху  ) – це фізи´чні 
величи´ни. Фізи´чні величи´ни мо´жна виміряти. Вони´ мають одини´ці вимірювання.  
Сантиме´тр  см  – це одини´ця вимірювання шляху (S . Сантиме´тр  см , метр  м  
і кіломе´тр  км  – це одини´ці вимірювання шляху.  
Секу´нда  с  – це одини´ця вимірювання часу (t . Секу´нда  с , хвилина (хв) і 
година (год) – це одини´ці вимірювання часу .  
Одини´ці вимірювання швидкості ( ) – це метр за секу´нду  м с , кіломе´тр за       
секу´нду  км с  або кіломе´тр за годину  км год). Швидкість вимірюють ме´трами за 
секу нду  м с  або кіломе´трами за годину  км год . Наприклад, швидкість автомобіля 
вимірюють кілометрами за годину  км  год , а швидкість вітру – метрами за секу´нду 
 м с .  
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 1.  к вимірюють час (t )?  
 2.  к вимірюють шлях (S)?  
 3.  к вимірюють швидкість  )?  
 4.  кі одини´ці вимірювання ви зна´єте? 
 
Завда´ння 4. Прочита´йте текст. Дайте відповіді на запитання. 
 
Механічний рух 
 
Меха´ніка – це нау´ка, яка вивчає зако´ни й ви´ди механічного руху матеріа´льних тіл у 
просторі.  
Усі матеріа´льні тіла´ в приро´ді перебувають у русі. Рух мо´же бути 
прямолінійним або кри´волінійним, рівномірним або нерівномірним.  
Фізи´чне тіло мо´же рухатися вертика´льно  вгору або вниз  або горизонта´льно. 
Розділ меха´ніки, який вивчає ви´ди механічного руху та пояснює, як рухається тіло в 
просторі, назива´ється кінема´тикою.  
Прямолінійний і криволінійний рух, рівномірний і нерівномірний рух – це види 
механічного руху матеріа´льних тіл у просторі.  
 кщо траєкто´рія тіла – пряма´ лінія, то це пря´молінійний рух.  кщо траєкто´рія тіла – 
крива´ лінія, то це криволінійний рух.  
Під час рівномірного руху швидкість тіла – постійна величина´. Під час 
нерівномірного руху швидкість тіла змінюється. Вона  мо же збільшуватися або 
зменшуватися. 
Швидкість  ), шлях (S) і час (t) – це фізи´чні величи´ни. Фізи´чні величи´ни мо´жна 
виміряти, тому вони´ мають одини´ці вимірювання.  
Шлях вимірюють у сантиме´трах, у ме´трах і в кіломе´трах. Час вимірюють 
секу ндами, хвилинами, годинами. Швидкість руху вимірюють ме´трами за секу´нду 
 м с , кіломе´трами за секу´нду  км с  або кіломе´трами за годину  км год).  
 
 
 1. Що вивча´є меха´ніка?  
 2.  к мо´же рухатися матеріа´льне тіло в просторі?  
 3.  кі ви´ди механічного руху вивча´є кінема´тика?  
 4.  кі фізи´чні величи´ни ви зна´єте? 
 5.  кі одини´ці вимірювання ви зна´єте? 
 .  к вимірюють шлях  час, швидкість тіла ? 
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Завда´ння 5. 1) Подивіться на рису´нок. Прочита´йте і запам’ятайте словосполучення. 
 
  від то´чки А  а  до то´чки С  це)   між то´чкою А і то´чкою С 
  від то´чки А  а  до то´чки В  бе)   між то´чкою А і то´чкою В 
  від то´чки В  бе) до то´чки С  це)   між то´чкою В і то´чкою С 
 
2) Поставте один одному запитання, використайте фра´зи із завда´нь 1) і 2).  
 
Зразок: – Чому´ дорівнює відстань ? 
   – Чому´ дорівнює відстань від то´чки А до то´чки С? 
   – Чому´ дорівнює відстань між то´чкою В і то´чкою С? 
 
Запам ятайте! 
 
1 (одна) година 1 (одна´) секу´нда 
2, 3, 4 години     дві ,  ,   секу´нди 
5, 7 годин   ,   секу´нд  
 
Завда´ння 6. 1) Прочита´йте словосполучення.  
 
швидкість тіла    м с  час руху    с 
швидкість по´їзда    км год  час руху 9 год 
швидкість автомобіля    км год  час руху 2 год 
 
2) Наведіть приклади за зразком. 
Зразок: –  ка´ швидкість тіла? Зразок: –  кий час руху тіла? 
     – Швидкість тіла    м с.      – Час руху тіла    с. 
 
Завда´ння 7. Прочита´йте речення. Запам’ятайте фо´рми дієслів. 
 
    . Автомобіль пройшов  прохо´дить, пройде) шлях від то´чки А до то´чки В. 
     . Маши´на пройшла´  прохо´дить, пройде) шлях за   год. 
     . Тіло пройшло´  прохо´дить, пройде) шлях за   год. 
 
2)  . Автомобіль пройшов шлях зі швидкіст     км год. 
     . Маши´на прохо´дить шлях зі швидкіст     км  год. 
     . Тіло пройде шлях за   год зі швидкіст     км  год. 
 
 
  
A 
B 
C 
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Запам ятайте! 
       
                 швидкість, 
   шлях поділи´ти на час 
      
Щоб визначити   час руху, потрібно  
 шлях поділи´ти на швидкість   
      
                             шлях,  
швидкість помно´жити на час  
руху  
      
 
Завда´ння 8. Прочита´йте умови зада´ч і розв’яжіть їх.  
Зразок: За   год автомобіль від міста А до міста В пройшов шлях     км.   
Чому дорівнює швидкість автомобіля? 
Відповідь. Щоб визначити швидкість автомобіля, потрібно шлях     км поділи´ти на 
час руху 5 год. Отже, швидкість автомобіля –    км год.  
 
Задача 1. Швидкість маши´ни    км год.  кий шлях вона´ пройде за   год? 
Задача 2. Авто´бус рухається зі швидкістю    км год.  кий шлях він пройде за   год? 
Задача 3.  кий шлях пройшло´ тіло за    с, якщо його швидкість    м с? 
Задача 4. Автомобіль пройшов шлях    км за   год. З якою швидкістю рухався 
автомобіль? 
Задача 5.  ка швидкість по´їзда, якщо за   год він пройшов шлях     км? 
Задача 6. Чому дорівнює швидкість машини, якщо за   год вона´ пройшла´ шлях 
180 км? 
Задача 7.  кий час руху поїзда, якщо він рухається зі швидкістю    км год, а відстань 
між містом А і містом Б     км? 
Задача 8. За який час таксі пройде шлях     км від то´чки А до то´чки В, якщо його 
швидкість    км год? 
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С Л О В А´  Т Е´ М И  
 
визначити to determine 
вимірювати – виміряти (що? в. 4) to measure 
відстань distance 
вітер wind 
довжина´ length 
знак sign 
одиниці виміру units, measuring units 
одиниці довжини: linear measures: 
сантиме´тр centimeter 
метр metre, meter 
кіломе´тр kilometre 
одиниці часу: time units: 
секу´нда second 
хвилина minute 
година hour 
познача´ти to designate 
проходи´ти – пройти´ (що? в. 4) to pass 
різний various 
час time 
шлях distance 
 
Те´ма 5. Си´ли 
Завдання 1. Прочита´йте слова´, словосполучення та речення. Перекладіть но´ві 
слова´. 
1) ве´ктор, ве´кторний (-а, -е, -і , ве´кторна величина´.  
Си´ла  ) – це фізична величина´.    еф  – це знак, який  у  меха´ніці  познача´ си´лу. 
Си´ла – це ве´кторна фізи´чна величина´. Одини´ця вимірювання си´ли – нью´тон. Си´лу  
вимірюють нью´тонами.  
 
 1. ка  величина  си ла?  
  .  кий знак у  меха´ніці  означає си´лу?  
  . Чим вимірюють си´лу?   к назива´ється одини´ця  вимірювання  си´ли?  
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2) напрямок,  за чим? В.    за напрямком, протилежні за напрямком.   
Си´ла – це  ве´кторна  величина´, тому´ що вона´ має напрямок. 
Си´ли мо´жуть бути рівними  за величиною, але  протилежними за напрямком.  
 
  . Чому´ си´ла –  це ве´кторна величина´?  
 
Завдання 2. Прочита´йте і перекладіть нові слова´. 
 
діяти   
 фо´рми  він, вона´, воно´, 
вони´) 
на що?  в.    
як? 
з якою си´лою?  в.    
на  тіло  
вертика´льно 
 із си´лою   еф  
що?  в.    діє  на що?   в.   
Тіло діє на інше тіло із си´лою . 
Си´ла діє на тіло вертика´льно. 
На що діє си´ла? 
 к діє си´ла? 
З якою си´лою тіло діє на інше тіло? 
 
Завдання 3. Прочитайте речення. Зверніть увагу на схеми. Дайте відповіді на 
запитання. 
 
 . Си´ла діє вертика´льно вниз.   
            
   к діє си´ла?  
  У якому напрямку діє си´ла?  
 
 . Си´ла діє вертика´льно вгору. 
   к діє си´ла?  
  У якому напрямку діє си´ла?  
 
 .  Си´ла діє горизонта´льно.   
            
   к діє си´ла?  
  У яко´му напрямку діє си´ла?  
 
 
 . Си´ла діє під куто´м до горизо´нту.  
   к діє си´ла?  
 У яко´му напрямку  діє си´ла?  
 
 
Завда´ння 4. Прочита´йте і перекладіть но´ві слова´. Дайте відповідь  на  запитання. 
 
Взаємодіяти 
 фо´рми  він, вона´, воно´, вони´) 
з чим?  в.    
як? 
з тілом 
одне з одним 
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що?  в.    взаємодіє  з чим?   в.   
У приро´ді тіла´  взаємодіють одне з одним. 
 к взаємодіють тіла´ у приро´ді? 
Завдання 5. Подивіться на рисунок. Прочитайте міні-текст. Дайте відповіді на 
запитання. 
 
                                                        А                          В 
 
Одне тіло завжди взаємодіє з іншим тілом. Наприклад, тіло А    
діє на тіло В із си´лою 1. Тіло В діє на тіло А із си´лою 2. Си´ли 1  і 2  рівні за 
величиною і протилежні за напрямком. У цьому випадку ми говоримо, що ці тіла´ 
взаємодіють одне з одним. 
 
  . Із чим взаємодіє тіло? 
  . З якою си´лою тіло А  діє на тіло В? 
 . З якою си´лою тіло В  діє на тіло А? 
 .  кий напрямок мають си´ли 1 і 2? 
 .  кі тіла´ взаємодіють одне з одним? 
 
Завдання 6. Прочитайте речення. Дайте відповіді на запитання. 
1) дія, дія  чого´? в.   си´ли, під  під чим? в.   дією си´ли. 
Під дією си´ли змінюється швидкість тіла. 
 
  . Під дією чого´ змінюється швидкість руху тіла? 
 
2) прискорення, рухається з   з чим? в. ,  як?   прискоренням.  
Прискорення – це ве´кторна величина´, тому´ що вона´ має напрямок. 
Тіло мо´же рухатися з прискоренням.  
   .  ка величина´ прискорення? Чому ? 
  .  к  мо´же рухатися  тіло? 
_ _ _ 
⁰ ⁰ 
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Запам ятайте! 
Під дією си´ли тіло 
      почина´є рухатися. 
      зупиняється. 
      па´дає. 
      рухається з прискоренням. 
 
Що відбувається з тілом  під  дією си´ли? 
 
 
Завдання 7. Прочитайте речення. Дайте відповіді на запитання. 
 
 . Тіло почина´є рухатися під дією си´ли. 
 Під дією чого´  чому´?  почина´є рухатися тіло? 
 . Тіло зупиняється під дією си´ли. 
 Під дією чого´  чому´?  тіло зупиняється? 
 . Тіло па´дає під дією си´ли. 
 Під дією чого´  чому´?  тіло па´дає? 
 . Швидкість тіла змінюється під дією си´ли. 
 Під дією чого´  чому´?  змінюється швидкість тіла? 
 . Під дією си´ли тіло рухається з прискоренням. 
 Під дією чого´  чому´?  тіло рухається з прискоренням? 
 
Завдання 8. Прочита´йте текст. Дайте відповіді на запитання. 
Си´ла має напрямок, тому це ве´кторна фізи´чна величина´. У приро ді всі 
матеріа льні  тіла   взаємодіють одне з одним, тобто знахо дяться під дією си ли. Си ла 
мо же діяти на тіло горизонта льно, вертика льно вгору або вниз, під куто м до 
горизо нту. Си ли мо жуть бути рівними за величиною, але протилежними за 
напрямком. Одини´ця вимірювання си´ли – нью´тон.  
Під дією си´ли змінюється швидкість тіла. Наприклад, якщо тіло знахо´диться у  
спокої, то під дією си´ли воно´ почина´є рухатися. 
Швидкість мо´же збільшуватися або зменшуватися.  кщо швидкість тіла 
збільшується або зменшується, це означає, що воно´ рухається з прискоренням.  
 
  .  ка величина  си´ла? Чому ? 
  . У яко´му напрямку мо´же діяти си´ла? 
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 .  к назива´ється одини´ця  вимірювання  си´ли? 
 . Що відбувається з тілом  під  дією си´ли? 
 
Завдання 9*. Прочита´йте. Дайте відповідь на запитання. 
тяжіння  с.р. , си´ла  чого´? в.   тяжіння. 
На всі тіла´ на Землі діє си´ла тя´жіння. 
 
  .  ка си´ла діє на всі тіла´ на Землі? 
Завдання 10*. Прочита´йте текст. Дайте відповіді на запитання. 
 
На всі тіла´ на Землі діє си´ла тяжіння. Си´ла тя´жіння – це си´ла взаємодії тіл із 
Землею. Вона´ діє вертика´льно вниз, тому під дією си´ли тя´жіння тіла´ падають. 
Наприклад, якщо кинути тіло вертика´льно вгору, воно´ споча´тку рухається  
 вертика´льно вгору, зупиняється, а потім під дією си´ли тяжіння па´дає на зе´млю.  кщо 
кинути тіло під куто´м до горизо´нту, воно´ також па´дає на зе´млю. 
 
  .  ка си´ла діє на всі тіла´ на Землі? 
  . Що таке си´ла тяжіння? 
 .  кий напрямок має си´ла тяжіння? 
4. Що відбувається з тілом під дією си´ли тяжіння? 
 .  к рухається тіло, якщо його´ кинути вертика´льно вгору? 
 . Чому тіло па´дає?  Під дією якої си´ли тіло па´дає?  
С Л О В А´  Т Е´ М И  
кинути   що? в.   to throw 
ве´ктор vector 
ве´кторний (-а, -е, -і  vectorial 
взаємодіяти  з чим? в.   to interact 
горизо´нт horizon 
діяти  на що? в.   to affect 
напрямок       
протилежні за напрямком 
direction: 
opposite in the direction  
си´ла  
си´ла тя´жіння 
force: 
gravity 
кут: 
під кутом 
аngle  
at an angle 
прискорення acceleration 
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